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研究活動状況
（2009.4 ～ 2010.3）
（研究活動成果の分類）
分類
記号
Ａ 著書
Ｂ 研究論文Ⅰ　（査読のある学会誌等に掲載された研究論文）
Ｃ 研究論文Ⅱ　（査読のある会議の会議録等に掲載された研究論文）
Ｄ 学術誌　　　（査読なし学術誌等（紀要を含む）に掲載された研究論文）
Ｅ 報告書　　　（調査報告書や科学研究費補助金成果報告書等）
Ｆ 講演Ⅰ　　　（学会，研究集会等での研究発表（招待講演，基調講演を含む））
Ｇ 講演Ⅱ　　　（研究会，講演会，研修会等での研究成果の公開）
Ｈ 演奏会，作品展示，競技会，報道・出演等
Ｉ 助成金　　　（科学研究費補助金等，分担も含む）
Ｊ その他　　　（社会貢献等）
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分類
記号
研究業績名（タイトル）等
（単著 ・ 共著， 単独 ・ 共同， 代表 ・ 分担等の別）
雑誌， 号（巻）， ページ，
出版社等（会場等）
発行
年月
学校教育講座
橘川　眞彦
D1 小学校高学年における学習意欲に影響を及ぼす要因  
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要　第32号pp.117-124 09.07
F1 中学生における人権感覚及び人権行動に関する分析（1）－人権感覚について－
日本教育心理学会第51回総会発
表論文集　p15 09.09
G1 「高校生の進路設計と適性」仙台育英高校1年生保護者会　講演（講師） 仙台育英高校 09.07
G2 「人権を尊重した教育活動の展開」 教職10年目研修（講師）　 栃木県総合教育センター 09.07
G3 「共に生きる社会を目指した人権教育の在り方」 人権教育指導者専門研修（講師） 栃木県総合教育センター 09.07
G4 「人権教育に関する講話」校内研修（講師） 栃木県立さくら清修高校 09.09
G5 「子どもの変化についての理解（1）-教育心理」教員免許更新講習（講師） 宇都宮大学 09.08
G6 「人権教育の視点」宇都宮市職員研修（講師） 宇都宮市役所 10.02
渡邊　弘
A1 近世日本における「学び」の時間と空間（共著） 渓水社 （平成２１年度科研費補助金出版物） 09.04
D1 沢柳政太郎の「学修」論（その一）－『学修法』を通して－ 宇都宮大学教育学部紀要第６０号 09.04
G1 子どもの心と教育波立小道徳校内研修会 宇都宮市河内生涯学習センタ－ 09.06
G2 学力向上事業に係わる道徳授業の研究波立小道徳校内研修会 那須塩原市立波立小学校 09.06
G3 今どきの“気になる大人” ・ “気になる子ども” 宇都宮市立宝木小学校 09.09
G4 学力向上事業に係わる道徳授業の研究 那須塩原市立波立小学校 09.09
G5 学力向上事業に係わる道徳授業の研究 那須塩原市立波立小学校 09.10
G6 看護実習指導者講習会(講師)教育原理 栃木県看護協会研修センター 09.08
G7 体験活動を生かした心に響く道徳の時間の工夫 芳賀地区小教研道徳部会研修会 09.11
G8 栃小教研那須支部道徳部会研修会 那須塩原市立青木小学校 09.11
G9 江戸時代の「学び」観 下野市南河内公民館講座 09.11
G10 たしなみとしての学び－俳諧師小林一茶を中心に 下野市南河内公民館講座 09.11
G11 江戸時代の「学び」と現代 下野市南河内公民館講座 09.12
G12 子どもたちを健やかに育てるために－子どもの心 ・大人の心－ 大田原市立薄葉小学校 09.12
G13 道徳授業の研究（講話） 那須町立朝日小学校 09.12
G14 道徳授業の研究（講話） 那須塩原市立豊浦小学校 10.01
G15 子どもたちが健やかに育つために 関附連宇都宮大会ＰＴＡ講演会 09.11
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青柳　宏
D7 内言の充実と心の成長（その一） （共著） 宇都宮大学教育実践総合センター紀要,第32号,pp.135-142. 09.07
D8 内言の充実と心の成長（その二） （共著） 宇都宮大学教育実践総合センター紀要,第32号,pp.143-150. 09.07
D9 「言語活動の充実」 のために ： L.S.ヴィゴツキーの言語発達論に則して
宇都宮大学教育学部紀要　第60号
第1部,pp.1-14. 10.03
長谷川　万由美
F1 子育て支援政策における子育てバリアフリーの推進 日本福祉のまちづくり学会第12回大会 09.08
E1 子育ち ・ 子育てまちづくり特別研究委員会活動報告 福祉のまちづくり研究11(1)1,pp. 09.07
G1 「社会福祉とジェンダー」教員免許更新講習（講師） 宇都宮大学 09.10
G2 厚生労働省委託 「生活 ・ 介護支援サポーター養成研修講座」講師 NPO法人ゆづり葉(東京都多摩市) 10.02
G3
日本福祉のまちづくり学会子育ち ・ 子育てまちづく
り特別研究委員会第二回子育てセミナーオルガナ
イザー
東京大学工学部 10.02
上原　秀一
A1 日仏比較　変容する社会と教育（共著） pp.150-157, 明石書店, 園山大祐 ・ジャン＝フランソワ ・ サブレ編 09.07
A2 諸外国の教育改革の動向　6か国における21世紀の新たな潮流を読む（共著）
pp.135-174, ぎょうせい, 文部科学
省編 10.03
D1 教育的思惟の歴史的構造の解明について（単著） 教育思想史学会, 近代教育フォーラム, 第18号, pp.173-180 09.09
D2 公立小学校教員採用制度の日仏比較　試験問題の分析（単著）
宇都宮大学教育学部紀要, 第60号
第1部, pp.15-26 10.03
E1 諸外国におけるキャリア教育（共著）
pp.53-62, 国立教育政策研究所平
成21年度調査研究等特別推進経
費調査研究報告書, 名取一好編
10.03
E2 諸外国における教育課程の基準と学習評価（共著）
pp.25-33, 国立教育政策研究所平
成21年度調査研究等特別推進経
費調査研究報告書, 作花文雄編
10.03
E3 フランスにおける社会的排除のメカニズムと学校教育の再構築（共著）
pp.13-26, 平成 19 ～ 21 年度科学
研究費補助金 （基盤研究 （B ））
19330180研究成果報告書
10.03
F1
フランスの2005年学校基本計画法による初等中等
教育改革－共和国の価値、 共通基礎、 障害児統
合教育（共同）
日本比較教育学会第45回大会 （自
由研究発表） （東京学芸大学） 09.06
F2 公立小学校教員採用制度の日仏比較 ： 試験問題の分析（単独）
日本教師教育学会第19回研究大
会（自由研究発表） （弘前大学） 09.10
G1 ミドルリーダー研修会講師（単独） 那須塩原市教育委員会 09.10
I1 フランスにおける社会的排除のメカニズムと学校教育の再構築に関する総合的研究（分担）
平成19-21年度科学研究費補助金, 
基盤研究 (B) 09.04
I2 教員採用試験問題の日仏比較研究－公立小学校教員に求められる教職教養の分析（代表）－
平成21年度宇都宮大学学内若手
教員研究助成 09.05
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J1 中学校卒業程度認定試験について（単著）
pp.1-2, 宇都宮大学特定重点推進
研究 「多国籍の子どもたちの教育 ・
生活をめぐる問題」 研究グループ, 
HANDS 【ハンズ】 とちぎ多文化共生
教育通信, 第8号
10.01
J2 Une carte scolaire à géométrie variable（単著）
pp.52-53, Cercle de Recherche et 
d'Action Pédagogiques, Cahiers
pédagogiques, No479
10.02
J3 Les horaires des enseignements au primaire et au collège（単著）
p.56, Cercle de Recherche et 
d'Action Pédagogiques, Cahiers
pédagogiques, No479
10.02
澤田　匡人
A1 自己意識的感情の心理学（共著） pp.160-180， ナカニシヤ出版 09.10
B1 日本における妬み研究の動向 筑波大学発達臨床心理学研究， 第21巻， pp.46-50 10.03
E1 教職関連科目の授業改善に寄与するプレゼンテーションの作成とその効果測定（共同）
平成19年度宇都宮大学FD成果報
告書， pp.53 08.03
F1 小中学生のいじめに対する態度とシャーデンフロイデ
日本心理学会第73回大会発表論
文集， pp.1010（立命館大学） 09.08
F2 シャーデンフロイデの喚起における復讐心と特性怒りの役割（共同）
日本パーソナリティ心理学会第 18
回大会発表論文集，pp.212-213（川
崎医療福祉大学）
09.11
F3 ネガティブ感情のはたらき（話題提供） 日本感情心理学会第17回大会ワークショップ（徳島大学） 09.05
F4 パーソナリティを多面的にとらえる（話題提供）
日本パーソナリティ心理学会経常的
研究交流委員会企画シンポジウム
（東北大学）
09.05
F5 教育における情動（話題提供） 日本教育心理学会第51回総会大会自主シンポジウム（静岡大学） 09.09
G1 平成21年度宇都宮大学公開講座「人はなぜ恋するのか？」講師 宇都宮大学生涯学習教育センター 09.06
G2 財団法人とちぎ男女共同参画財団パルティ 「ココロの健康セミナー」講師
財団法人とちぎ男女共同参画財団
パルティ 10.02
G3 平成21年度栃木県地域健康センター連絡協議会地区単位研修会講師 茂木町健康福祉センター 10.03
I1 小中学生のいじめ防止に向けた妬み感情とシャーデンフロイデの喚起メカニズムの解明（代表）
平成20-22年度科学研究費補助金,
若手研究（B） 09.05
J1 妬みの射程 ・ 誇りの軌跡─こころざしを育てる感情─
児童心理， 64（8）， pp.34-39, 金子
書房 10.01
川原　誠司
D1 不登校傾向の子どもに対して教育心理学的働きかけが可能になるには―他機関との齟齬の考察―
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要, 32, pp.17-24. 09.07
E1 臨床心理研究分野での臨床的活動の報告（2008年度）
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要, 32, pp.311-317. 09.07
F1 大学生の授業内コミュニケーション認知と就職後のアサーション予測との関連
日本心理学会第73回大会 （京都 ・
立命館大学） 09.08
G1 「保育を語る会」のスーパーバイザー 宇都宮大学教育学部附属幼稚園 09.05
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G2 宇都宮大学教育学部附属幼稚園公開研究会のスーパーバイザー 宇都宮大学教育学部附属幼稚園 09.11
G3 「これからの適応指導教室の役割として期待すること」の講演
栃木県適応指導教室研究会総会
（宇都宮市 ・ 富屋地区市民セン
ター）
09.05
G4 「不登校への対応の課題」の講演
問題行動等未然防止プログラム事
業 ・ 不登校対応研修 （那珂川町 ・
馬頭中学校）
09.07
G5 高校生対象の心理学に関する出張講義 國學院大學栃木高校 09.10
G6 教員採用試験対策講座「教育心理」講師（２回） 教育研修学院主催 （宇都宮市 ・ 栃木県教育会館） 09.05～
G7 不登校児童生徒合同宿泊体験学習 （ふれあいキャンプ）の企画委員会での助言
栃木県教育委員会主催 （芳賀町 ・
芳賀青年の家） 09.05
J1 教員免許状更新講習「学校現場に活かす心理療法的観点」講師（計４回開講） 宇都宮大学教員免許状更新講習 09.07～
J2 「教育臨床心理研究会」の開催（４回開催） 宇都宮大学教育学部附属教育実践総合センター 09.06～
J3
教育相談活動 （教育実践総合センター教育臨床部
門相談室にてのべ59回実施 ； 関連する手紙 ・ メー
ル送信が計113通）
宇都宮大学教育学部附属教育実践
総合センター 09.04～
J4 「不登校について学び ・ つながる会」 の開催 （11回実施）
宇都宮大学教育学部附属教育実践
総合センター 09.04～
J5
教師を対象にしたコンサルテーション （教育実践総
合センター教育臨床部門相談室にてあるいは関連
する施設に出向いて、 ５回実施）
宇都宮大学教育学部附属教育実践
総合センター 09.04～
J6 不登校に関する記事のインタビューならびに掲載 読売新聞栃木版　2009年7月3日 09.07
＜平成21年度の訂正＞
D1
教育心理学関連の教職専門科目の授業を個人的
に改善するには―筆者の授業特徴と学生の個人差
とのマッチングの観点から―
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要, 31, pp.1-8. 08.07
E1 臨床心理研究分野での臨床的活動の報告（2007年度）
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要, 32, pp.407-413. 08.07
白石　智子
A1 テキスト現代心理学入門―進化と文化のクロスロード― （執筆協力）
pp.485-564， pp.565-567， 川島書
店 09.05
D1
認知行動アプローチを用いた抑うつ第一次予防に
関する研究―肯定的認知の機能に注目して― （博
士論文概要）
早稲田大学大学院文学研究科紀
要， 55（1）， pp.205-210. 10.02
F1 The impact of positive events and cognition on future depressive states（共著， 筆頭著者）
The 23rd Annual Conference of the 
European Health Psychology Societ, 
Pisa, Italy.
09.09
F2 Mindful eating enhances attention（共著，第二著者）
The 23rd Annual Conference of the 
European Health Psychology Societ, 
Pisa, Italy.
09.09
G1 公開講座「日常に生かすストレス低減テクニック ： 認知行動療法」 （春講座 ・ 秋講座）　講師
早稲田大学エクステンションセン
ター
09.05
09.09
I1 東洋的代替医療における抑うつ低減 ・ 予防効果の検証（分担）
平成21-25年度科学研究費補助金，
基盤研究（C） 09.10
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特別支援教育講座
池本　喜代正
D1 特別支援教育体制における病弱教育の現状と課題
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要， 第32号， pp.183－
190
09.07
D2 ICFの評価に関する一考察（共著）
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要， 第32号， pp.191－
198
09.07
D3 特別支援学級における個別の指導計画へのICF活用
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要， 第32号， pp.199－
205
09.07
D4 知的障害特別支援学校の教育内容とICFとの関連に関する一考察
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要， 第32号， pp.207－
213
09.07
D5 高機能自閉症児への対人関係スキル指導におけるICF活用
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要， 第32号， pp.215－
221
09.07
G1 宇都宮地区障がい児者福祉推進協議会全体会,講師
パルティ ・ とちぎ男女共同参画セン
ター 09.05
G2 宇都宮市特別支援教育推進者研修会、 特別支援教育概論と個別の指導計画、 講師 宇都宮市教育センター 09.05
G3 日光市立落合東小学校校内研修会、 通常学級における支援のあり方、 講師 日光市立落合東小学校 09.06
G4 附属特別支援学校校内研修会、 ICFを活用した個別の指導計画、 助言者
宇都宮大学教育学部附属特別支援
学校 09.06
G5 栃木市特別支援学級担任研修会、 障害を有する子どもの思春期における指導、 講師 栃木市大宮公民館 09.07
G6 日光市特別支援教育部会講演会、 発達障害の理解、 講師 日光市大沢公民館 09.08
G7 全国特別支援教育連盟、 関東甲信越大会、 助言者 さいたま市市民会館 09.08
G8 免許更新講習　ICFを活用した特別支援教育　講師 宇都宮大学 09.08
G9 免許更新講習　子どもの変化　講師 宇都宮大学 09.08
G10 佐野市特別支援教育研修会、 通常の学級における発達障害のある子どもの支援について、 講師 佐野市 09.08
G11 出前授業、 障害について考える、 講師 栃木県立栃木翔南高等学校 09.09
G12 全日本育成会関東甲信越大会、 コーディネーター 栃木県教育研究所 09.09
G13 出前授業， 差別について考える、 講師 栃木県立宇都宮清陵高校 09.09
G14 NPO法人SO栃木設立大会記念講演、 講師 とちぎ健康の森 09.09
G15 栃木県高等学校教育研究会特別支援教育部会研修会、 講師
宇都宮大学教育学部附属特別支援
学校 09.09
G16 佐野市さわやか指導員 ・ 特別支援教育支援員研修会、 講師 佐野市アクトプラザ 09.10
G17 宇都宮市障害児通園施設わかば ・ かすが園保護者研修会　講師 宇都宮市こども発達センター 09.11
G18 附属幼稚園公開研究会　助言者 宇都宮大学教育学部附属幼稚園 09.11
G19 出前授業、 障害とはなにか、 講師 栃木県立宇都宮東高等学校 09.12
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G20 栃木県情緒障害教育研究会 「通級ブロック研修会」 講師 宇都宮市立中央小学校 09.12
G21 佐野市特別支援学級担任研修会、 講師 佐野市ここねっと 10.01
G22 小山市特別支援教育研修会　講師 小山評定館 10.02
G23 附属特別支援学校公開研究会、 助言者 宇都宮大学教育学部附属特別支援学校 10.02
G24 日光市立大沢中学校校内研修会　講師 日光市立大沢中学校 10.03
J1 新聞記事コメント 読売新聞、 栃木版、 09， 5， 9 09.05
梅永　雄二
D1 特別支援教育の現状 ・ 課題 ・ 未来(分担執筆） ミネルヴァ書房 09.05
D2 自閉症の親として(単独翻訳） 岩崎学術出版社 09.06
D3 発達障害と思春期 ・ 青年期～生きにくさへの理解と支援（分担執筆） 明石書店， pp.232－247 09.06
D4 アスペルガー症候群　就労支援編(監修) 講談社 09.08
D5 アスペルガー症候群の子どもの発達理解と発達援助 ミネルヴァ書房 09.08
D6 アスペルガー症候群の人の就労ハンドブック(監訳） 明石書店 09.09
D7 特別支援教育の基礎(分担執筆） 東京書籍、 287-291 09.09
D8 特別支援教育　Ｑ＆Ａ ジアース教育新社 09.09
D9 自閉症　幼児期精神病から発達障害へ(分担執筆） 星和書店 09.09
D10 夢を叶える特別支援学校の進路指導(編著) 明治図書 09.09
D11 精神療法 ・ 心理社会療法ガイドライン(分担執筆） 星和書店、 316-317 09.10
D12 仕事がしたい　発達障害がある人の就労相談(編著) 明石書店 10.02
D13 大学生の発達障害(監修) 講談社 10.02
D13 はじめての特別支援教育(分担執筆） 有斐閣、 259-268 10.03
D14 DVD　自閉症スペクトラムの教育支援 ・ 就労支援１　自立を目指す特別支援学校の取り組み 中島映像製作所 10.01
D15 DVD　自閉症スペクトラムの教育支援 ・ 就労支援２　学校、 家庭、 企業の連携した就労支援 中島映像製作所 10.01
G8 免許更新講習　発達障害の理解と支援　講師 宇都宮大学 09.08
G9 免許更新講習　発達障害の理解と支援　講師 白鴎大学 09.08
G10 免許更新講習　発達障害の理解と支援　講師 宇都宮共和大学 09.08
G11 栃木県教育委員会教員認定講習　講師 作新学院大学 09.08
G12 栃木県教育委員会教員認定講習　講師 作新学院大学 09.08
G1 鹿児島特別支援学校研修会、 講師 鹿児島大学教育学部 10.01
G2 浜松就労支援センター講演会、 講師 浜松 10.01
G3 　宇都宮大学附属特別支援学校研修会、 講師 附属特別支援学校 10.01
G4 栃木県発達障害者支援センター研修会、 講師 とちぎリハビリテーションセンター 10.01
G5 東京都発達障害連絡協議会、 座長 東京都立川市役所 10.01
G6 栃木県発達障害者支援センター研修会、 講師 とちぎリハビリテーションセンター 10.01
G7 とちぎ発達障害研究会、 司会 サン ・ アビリティーズ 10.01
G8 全国知的障害者施設職員研修会　講師 国立秩父学園 10.02
G9 高知県特別支援学校研修会　講師 高知大学 10.02
G10 LD神奈川教育研究会　講師 横浜ウィリング 10.02
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G11 実践女子大学発達障害研修会　講師 実践女子大学 10.02
G12 内閣府主催研修会　講師 内閣府 10.02
G13 埼玉県家庭裁判所研修会　講師 埼玉家庭裁判所 10.02
G14 宇都宮大学附属公開講座　コメンテーター 附属特別支援学校 10.02
G15 発達協会講習会　講師 発達協会 10.02
G16 NHKフォーラム広島　講師 広島NHK 10.02
G17 釧路 ・ 根室職業リハビリテーション講演会　講師 釧路障害者就業 ・ 生活支援センター 10.03
G18 宇都宮大学ＦＤ ・ ＳＤワークショップ　講師 宇都宮大学 10.03
G19 熊本発達障害福祉協会講演会　講師 熊本県公会堂 10.03
佐久間　宏
D1 保育所における自閉症児の支援に関する実践的研究－コミュニケーション支援を中心として－（共著）
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要， 第 32 号， pp.151-
158
09.07
D2 障害児通園施設における母親及びきょうだい支援に関する調査研究（共著）
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要， 第 32 号， pp.159-
167
09.07
D3
特別支援学級における自閉症児支援に関する実践
的研究－ソーシャルストーリーズの活用を通して－
（共著）
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要， 第 32 号， pp.169-
176
09.07
D4 特別支援学校高等部における就労支援に関する一考察
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要， 第 32 号， pp.177-
182
09.07
F1 日本特殊教育学会第47回大会 大会実行委員長（宇都宮大学） 09.09
F2
日本特殊教育学会第47回大会準備委員会企画公
開講座 ・ 「心豊かな共生社会をめざして－ベーテ
ルとこころみ学園の実践から－」
公開講座企画 ・ 講演（宇都宮大学） 09.09
G1
放送大学栃木学習センター公開講座 ・ 「心豊かな
共生社会をめざして－ベーテルとこころみ学園の実
践から－」
講演（栃木学習センター） 09.02
H1
日本特殊教育学会第47回大会準備委員会委員長
インタビュー ・ 「インクルージョンの理念と方法を探
る （特殊教育から特別支援教育へ－実践 ・ 研究で
多彩なプログラム）」
教育医事新聞 09.07
J1 長期介護に関する日 ・ 独 ・ 仏三カ国シンポジウム 三田会館 09.02
J2 ベーテル写真展 ・ 「施しより仕事を！」 ドイツ大使館 09.09
岡澤　慎一
E1 特別支援教育における実践的見識の蓄積と共有のあり方（共著）
特殊教育学研究， 47 （5）， pp.340-
342. 10.01
F1 特別支援教育における実践的見識の蓄積と共有のあり方（共著）
日本特殊教育学会第47回大会発
表論文集， pp.551． 09.09
G1 茨城県教育研修センター　平成21年度初任者研修講座「重度 ・ 重複障害児の指導」講師 茨城県教育研修センター　 09.06
G2 栃木県立岡本特別支援学校校内部門別研修　講師 栃木県立岡本特別支援学校 09.06
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G3
平成21年度茨城県特別支援学校教育研究会重度
重複専門部会研修会「重度重複児（脳性麻痺児）の
授業づくり」講師
茨城県特別支援学校教育研究会重
度重複専門部会 09.07
G4 平成21年度栃木県教育職員免許法認定講習　「重複障害児教育概論」講師 栃木県教育委員会 09.08
G5 平成21年度免許状更新講習　「重い障害がある人との教育的係わり合いの糸口」講師 栃木県教育委員会 09.08
G6 平成21年度栃木県教育職員免許法認定講習　「病弱者教育総論」講師 栃木県教育委員会 09.08
G7 平成21年度栃木県教育職員免許法認定講習　「肢体不自由児教育総論」講師 栃木県教育委員会 09.08
G8 栃木県立岡本特別支援学校校内部門別研修　講師 栃木県立岡本特別支援学校 09.08
G9 栃木県立のざわ特別支援学校校内研修会 「重度重複障がい児とのコミュニケーション」講師 栃木県立のざわ特別支援学校 09.08
G10 栃木県総合教育センター　平成21年度特別支援学級等新任教員研修「障害のある子どもの理解」講師 栃木県総合教育センター　 09.09
G11 聖学院大学　アセンブリ ・ アワー講演会 「重い障害がある子どもとのコミュニケーション」　講師 聖学院大学 09.10
G12
茨城県教育研修センター　平成21年度重度 ・ 重複
障害教育研修講座 「重度 ・ 重複障害児の指導」 講
師
茨城県教育研修センター 09.10
G13 あしかがの森足利病院看護部研修会 「重い障害がある人とのコミュニケーション」講師 あしかがの森足利病院 09.10
G14 栃木県立岡本特別支援学校校内部門別研修　講師 栃木県立岡本特別支援学校 09.11
G15 宇都宮大学教育学部附属特別支援学校公開研究会　小学部助言者
宇都宮大学教育学部附属特別支援
学校 10.02
I1 多様な障害を併せ有する重度 ・ 重複障害児との関係性のあり方に関する実践的研究（代表）
平成 21 年度科学研究費補助金，
若手研究（B) 09.04
カリキュラム開発学講座
藤井　佐知子
A1 日仏比較　変容する社会と教育（共著） 明石書店, 園山大祐 ・ ジャン＝フランソワ ・ サブレ編,pp.59-72. 09.07
E1 フランスにおける教育の目標 ・ 成果管理と学校自治―新しい学校ガバナンスの模索―
平成19-21年度科学研究費補助金,
基盤研究（B）研究成果報告書 10.03
G1 新任校長研修講座 「組織マネジメントの進め方①」講師 茨城県教育委員会 09.05
G2 小 ・ 中学校20年経験者研修 「学校組織マネジメントの進め方」講師 川越市教育委員会 09.05
G3 新任校長研修講座 「組織マネジメントの進め方②」講師 茨城県教育委員会 09.06
G4
佐野市小中学校主幹教諭 ・ 教務主任会研修会「元
気で活力ある学校になるために―カリキュラム ・ マ
ネジメントの効用―」講師
佐野市教務主任会 09.06
G5 下野市教務主任研修会 「新教育課程実施に向けて～カリキュラム ・ マネジメントの観点から～」講師 下野市教育委員会 09.08
G6 教育経営研修会「学校組織マネジメント研修」講師 さいたま市教育委員会 09.09
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G7 出張講義「今どきの学校、 今どきの子ども」講師 茨城県立水戸第三高等学校 09.12
G8 那須地区管理職協議会 ・ 栃木県教職員協議会合同研修会「質保証時代の学校運営の在り方」講師
那須地区管理職協議会 ・ 栃木県教
職員協議会 10.01
G9 小・中学校10年経験者研修「学校組織マネジメント」講師 川越市教育委員会 10.02
I1 フランスにおける地方教育行政当局のアカウンタビリティシステムの再構築に関する研究(代表）
平成21-23年度科学研究費補助金,
基盤研究（C） 09.04
I2 フランスにおける社会的排除のメカニズムと学校教育の再構築（分担）
平成19-21年度科学研究費補助金,
基盤研究（B） 07.04
I3 学校評価システムの展開に関する実証的研究 （分担）
平成19-22年度科学研究費補助金,
基盤研究（B） 07.04
J1 世界の動き　学校の努力と責任で基礎学力向上をーフランス ・ サルコジ政権下の教育政策 内外教育５９１２号 09.05
J2 世界の教育事情徹底研究 ・ 学力向上施策の各国事情フランス編(上） 週刊教育資料第1091号 09.10
J3 世界の教育事情徹底研究 ・ 学力向上施策の各国事情フランス編(下） 週刊教育資料第1093号 09.10
J4 第三者評価を通してみた学校教育の課題 埼玉教育733号 10.02
丸山　剛史
B1 技術科及び家庭科専任教員の他校 「兼務」 問題　－北九州市における事例を中心に－（単著） 技術教育研究， 別冊4， pp.20-25 10.03
C1 宇都宮大学所蔵 「満洲国」 技術員 ・ 技術工養成関係資料目録　－解説と凡例－（単著）
植民地教育史研究年報， 第11号，
pp.144-157 09.06
D1 「持久走」 概念及び 「持久走」 教育実践に関する覚書（共著）
宇都宮大学教育学部教育実践総合
研 究 セ ン タ ー 紀 要， 第 32 号，
pp.231-238
09.07
D2
戦後改革期に教科書会社から刊行された教育雑誌
(6)　－実業教科書株式会社の 「工業教育資料」 ・
「商工教育資料」誌－（共著）
工学院大学共通課程研究論叢， 第
47巻第1号， pp.91-98 09.10
D3
戦後改革期に教科書会社から刊行された教育雑誌
(7)　－実業教科書株式会社の 「職業科　－新しい
中学－」誌－（共著）
工学院大学共通課程研究論叢， 第
47巻第2号， pp.91-99 10.02
F1 工学部工業教員養成課程に関する歴史的研究 （単独）
日本産業教育学会第50回大会 （職
業能力開発総合大学校） 09.10
F2 技術 ・ 家庭科における半学級による教育実践の歴史と現状（共同）
第21回日本産業技術教育学会関
東支部大会（埼玉大学） 09.11
I1 戦後日本の工業科教員の確保 ・ 養成政策と職能形成に関する実証的研究（代表）
平成20-22年度科学研究費補助金，
基盤研究（C， 一般） 09.04
J1 特別支援教育と「キャリア教育」 （単著） 子どもの遊びと手の労働，第440号，pp.2-3 10.04
国語教育講座
香西　秀信
A1 『論理病を治す！－処方箋としての詭弁－』 筑摩書房（ちくま新書） 09.11
A2 『「反論力」養成ノート』 亜紀書房 09.11
B1 「虚偽論より見た人間の思考上の癖について」 『表現研究』、 Vol.90,pp.16-20 09.10
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D1 「すべての書物を、 自分が考え、 表現するために利用する」
『教育科学　国語教育』、 臨時増刊
号、 No720,pp17-19 10.03
F1 シンポジウム 「レトリックの眼で見た世界－虚偽 ・ 悪文 ・ 映画 ・ 判決－」
第46回表現学会全国大会 ・ 山口
大学吉田キャンパス 09.06
G1 宇都宮市立富屋小学校校内研修会 ・ 講話 宇都宮市立富屋小学校 09.08
G2 Ｓ＆Ｒコラボ事業 ・ 講話 下野市立吉田西小学校 09.08
H1 書評（拙著 ・ 『論理病をなおす』について） 『読売新聞』 09.12
鈴木　啓子
A 泉鏡花－美と幻影の魔術師 -★評伝「紅葉入門」 「試練と開化」の章を分担執筆
「別冊太陽」 167， pp.48-61， 平凡
社 10.03
B 悲惨小説期の貧困表象－嶺雲 ・ 一葉 ・ 眉山 ・ 鏡花の射程－
「日本近代文学」 81 号， pp.224-
238，　日本近代文学会 09.05
D1 対談 ・ 鏡花研究の現在 「国文学 ・ 解釈と鑑賞」74-9， pp.5-25， ぎょうせい 09.09
D2 鏡花文学の成立と文芸時評- 「湯島詣」 「高野聖」への軌跡－
「 国 文 学 ・ 解 釈 と 鑑 賞 」 74-9，
pp.60-74， ぎょうせい 09.09
F 貧困の裏返し方－一葉 ・ 眉山 ・ 鏡花を中心に－ 日本近代文学会　春季大会 ・ 特集依頼研究発表， 於 ・ 青山学院大学 09.05
G 文学に描かれた栃木－明治の文学－
栃木県教育委員会事務局生涯学習
課内 「とちぎ学」 普及委員会， 栃木
県総合文化センター
10.03
I 泉鏡花文学の成立と受容を 「対時代性」 「伝統性」の観点から検証する研究（代表単独）
平成19-21年度科学研究費補助金，
基盤研究（C） 10.03
A 泉鏡花－美と幻影の魔術師 -★評伝「紅葉入門」 「試練と開化」の章を分担執筆
「別冊太陽」 167， pp.48-61， 平凡
社 10.03
中島　宗晧（望）
A　1 九つの音色-祈りの継承-』 （共著） PP.70･71 ・ 30 ～ 34 ・ 92･93， 里文出版 09.10
H　1 広告デザイン等(単独）６件 山本海苔， お仏壇のはせがわ， その他
09.04～
10.03
H　2 作品とエッセイ「干支遊び」(単独） 「月刊美術」 誌 （2010.1） Ｐ.103 ～105 09.11
H　3 祈りの継承展　福岡 ・ 東京巡回展（共同） はせがわミュージアム（福岡 ・ 東京） 09.12
H　4 舞台演出「月下花舞」(単独） 福岡糟屋郡わらび野 09.12
森田　香緒里
＜育児休暇取得のため活動無し＞
守安　敏久
A1
国際寺山修司学会編『寺山修司研究』第3号
（共著， 「寺山修司のテレビドラマ『子守唄由来』」担
当執筆）
pp.80-91， 文化書房博文社 09.11
D1 三島由紀夫の映画 『憂国』 ―書／器官／仮面／楽土― （単著）
宇都宮大学教育学部紀要，第60号，
第1部， pp.3-12　 10.03
11
F1 〈講演〉寺山修司と前衛演劇（演劇の革命とは何か）
平成21年度栃木県高等学校教育
研究会図書館部会 ・ 栃木県高等学
校文化連盟図書部会総会 （栃木県
立博物館講堂）
09.05
G1 〈平成21年度教職員サマーセミナー〉 森鴎外の歴史小説を読む
宇都宮大学教育学部 ・ 栃木県総合
教育センター主催 （宇都宮大学生
涯学習教育研究センター）
09.08
G2 〈平成21年度教員免許状更新講習〉夏目漱石の文明論 ・ 人生論 宇都宮大学教育学部 09.12
J1 〈講座概要〉森鴎外の歴史小説を読む
平成21年度教職員サマーセミナー
実施報告書， pp.19-20， 宇都宮大
学教育学部附属教育実践総合セン
ター地域連携部門
10.01
J2 〈平成21年度総会[講演]記録〉 寺山修司と前衛演劇（演劇の革命とは何か）
平成21年度 （2009年度） 栃木県高
等学校教育研究会図書館部会 研
究紀要， pp.3-4
10.03
J3
『教授資料 新国語総合 改訂版 PDF ファイル版
（CD-ROM）』 （共著， 「寺山修司『言葉を友人に持
とう』」再録〉
教育出版 10.03
A1
国際寺山修司学会編『寺山修司研究』第3号
（共著， 「寺山修司のテレビドラマ『子守唄由来』」担
当執筆）
pp.80-91， 文化書房博文社 09.11
田和　真紀子
D1 研究ノート ； 日本語資料として 『源氏物語』 をどう扱うか(単著) 宇大国語論究,第21号,pp.60-71 10.03
F1 副詞「やうやう」と共起する「Vユク」の意味（単独） 日本語学会2009年度春季大会 （武庫川女子大学） 09.05
G1 平成21年度教員免許更新講習 「古典作品解釈のための日本語史」講師（単独） 宇都宮大学 09.08
G2
宇都宮市民大学〈ことばの源を訪ねて〉第1回「肥大
化した名詞　― 「あ」から「あし」へ、 「は」から「はね」
へ―」講師（単独）
宇都宮市中央生涯学習センター 09.11
G3
宇都宮市民大学〈ことばの源を訪ねて〉第2回「助詞
の消長　―なくなった助詞、 使い方の変化した助
詞―」講師（単独）
宇都宮市中央生涯学習センター 09.11
社会科教育
松本　敏
下田　淳
A ドイツの民衆文化（単著） 昭和堂 09.11
B ドイツの巡礼にみる伝統と近代（単著） 世界史の研究（山川出版社）219 09.05
I 18世紀ドイツの啓蒙主義政策と地域農村の宗教文化
平成２０－２２年度科学研究費補助
金、 基盤研究（ｃ）
基盤研究Ｃ（一般）代表
塚本　純
D1 自由交換の概念としての市場原理－教育対象の観点から－(単著)
宇都宮大学教育学部紀要，第60号，
第1部， pp. 27-38 10.03
12
熊田　禎介
G 戦前の「社会科」実践に学ぶ
宇都宮市小学校教育研究会社会部
会 『社会科研究紀要』， 第 57 号，
pp.9-14
10.03
I1 明治期における小学校社会系特設教科目に関する調査 ・ 比較研究（代表）
平成20-21年度科学研究費補助金，
若手研究（B） 09.04
小原　一馬
D1 学校教員の外国人児童生徒への見方と姿勢
田巻松雄他 『平成２１年度宇都宮大
学特定重点推進研究最終報告書　
栃木県における外国人児童生徒教
育の明日を考える』,pp36-49
10.03
牧原　成征
D1 十七世紀の年貢収取と村請制―信州伊那郡虎岩村を対象として
東京大学日本史学研究室紀要別冊
近世政治史論叢， pp259-75 10.03
I1 中世 ・ 近世移行期、 北関東における地域社会構造の研究（代表）
平成21-22年度科学研究費補助金，
若手研究（B） 09.04
松村　啓子
F1 銘柄和牛肉の質の構築をめぐる地域的実践－「とちぎ和牛」を事例として－（単独）
地理空間学会第２回大会発表要旨
集 pp.8 (筑波大学） 09.06
F2 北海道十勝地方における乳用種 ・ 交雑種牛肉の生産構造－品質および安全性の構築－
日本地理学会発表要旨集 No.77, 
pp.153　（法政大学） 10.03
G1 地域底力アップセミナー 「都市と農村の持続的調和をめざして」 （講師） 宇都宮市豊郷生涯学習センター 09.09
I1 ローカルネットワークによる牛肉の品質および安全性の構築に関する研究（代表）
平成20-22年度科学研究費補助金，
基盤研究（C） 09.04
J1
平成21年度宇都宮大学公開講座 「近代黎明期の
日本を旅するⅡ－ 『イザベラ ・ バードの日本紀行』
より－」 （講師）
宇都宮大学 09.11～09.12
J2 東北ブランド牛シンポジウム 「牛飼い女性たちが語る」パネルディスカッション（コメンテーター）
奥州市前沢区前沢ふれあいセン
ター 09.11
山田　有希子
G1
合評会　提題者　入不二基義著『足の裏に影はある
か？ないか？哲学随想』 （朝日出版　2009年）　（単
独）
哲学研究会， 学士会館 09.09
E1
ヘーゲル及びドイツ観念論における生命論研究ー
生命倫理問題の哲学的基礎付けに向けてー （単
著）
科研費補助金研究成果報告書 （平
成 19 ー 20 年度　科研費補助金　
若手研究（B））
09.05
J1 法科大学院　適性試験問題作成研究会　委員 大学入試センター 09.04～09.07
J2 自治医科大学附属病院　治験審査委員会委員 自治医科大学附属病院 09.04
J3 花王株式会社生物科学研究所　研究倫理審査委員会委員 花王株式会社生物科学研究所 09.04
13
数学教育講座
北川　義久
F1 $S^3$ 内の平坦トーラスの直径に関する予想について（共同） 幾何学研究集会（名城大学） 10.03
I1 ３次元単位球面内の平坦トーラスに関する未解決問題の研究（代表）
平成 21 年度科学研究費補助金，
基盤研究 (C) 09.04
酒井　一博
B1 A note on C
1-stably shadowable diffeomorphisms
（単著）
Far East J. Dyn. Syst. 11， pp.297-
300 09.10
B2 Diffeomorphisms satisfying the specification property（共著）
Proc. Amer.  Math. Soc. 138, 
pp.315-321 10.01
 日野　圭子
B1 中学校比例の授業での生徒の表 ・ 式 ・ グラフの内化の様相 ： 表に焦点をあてて（単著）
第42回数学教育論文発表会論文
集, 505-510 09.11
D1 子どもの授業中の問題解決における他者の影響（単著）
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要, 32, 61-70 09.07
D2 コミュニケーション手段の創造と修正 ： 数学的コミュニケーションにおける学習の側面を考える（単著）
第42回数学教育論文発表会論文
集, 課題別分科会, 82-87 09.11
F1
Coherence  in  s tudent '  s  cons t ruct ion  o f 
mathematical meanings: Glimpses from three 
Japanese classrooms（単独）
The 3rd Redesigning Pedagogy 
International Conference (National 
Institute of Education, Singapore)
09.06
I1 比例的推論の進展を促す数学的表記の探求による授業の開発と評価（代表）
平成 21 年度科学研究費補助金，
基盤研究 (C) 09.04
保坂　哲也
B1 CAT(0) groups and Coxeter groups whose boundaries are scrambled sets （単著）
Journal of Pure and Applied Algebra 
214 (2010) 919--936 10.02
D1 CAT(0)空間とasymptotic次元 （共著） 京都大学数理解析研究所講究録 1634 49--54 (2009) 09.04
F1 On right-angled Coxeter groups with rank-one isometries and their boundaries （単独）
「一般位相幾何学及び幾何学的ト
ポロジーに関する研究」京都大学数
理解析研究所
09.10
I1 群作用のある非正曲率空間およびコクセター群の研究 （代表）
平成21年度科学研究費補助金, 若
手研究(B) 09.04
牧野　智彦
D1 中学生による証明問題の解決ストラテジーの特徴について（単著）
上 武 大 学 ビ ジ ネ ス 情 報 学 部 紀
要,8(1), 49-60 09.12
理科教育講座
伊東　明彦
B1
中学生の 「斜面上の物体の運動」 の指導方法に関
する研究-台車を水平面上で一定の大きさの力で
引く実験を取り入れることの効果-（共著）
理科教育学研究， 50， 31-37． 09.11
14
D1 力表示器 「Fi-Cube」 を活用した， 中高での授業実践（共著）
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要， 33， 77-83 10.03
F1 MeSO-net 観測データを用いた学校向けコンテンツの開発（共著）
日本地球惑星科学連合2009年大
会予稿集， S221-006（幕張メッセ） 09.05
F2 首都圏地震観測網(MeSO-net) における学校向けコンテンツ（共著）
日本地球惑星科学連合2009年大
会予稿集， S221-P008（幕張メッセ） 09.05
F3 力のイメージを育てる力表示器 「Fi-Cube」 の開発（２） （共著）
日本理科教育学会全国大会発表論
文集， 7， 373（宮城教育大学） 09.08
F4 2009年教員サマースクール 「根尾谷断層を探る！」の実施と教員免許更新講習の開設（共著）
日本地震学会講演予稿集，  D21-
03（京都大学） 09.10
F5 （社） 日本地震学会が行う教員免許更新講習の進むべき道（共著）
日本地震学会講演予稿集，  D21-
04（京都大学） 09.10
F6
平成 21 年度教員免許状更新講習および教員サ
マースクール 「地震と活断層」 の実施について （共
著）
日本地震学会講演予稿集，  D21-
05（京都大学） 09.10
F7 Fi-Cubeを用いた授業実践報告（共著）
日本理科教育学会第48回関東支
部大会研究発表要旨集， A4-03（宇
都宮大学）
09.11
F8 概念地図を用いた 「力と運動」 単元における概念変容の評価－力表示器「Fi-Cube」の効果－（共著）
日本理科教育学会第48回関東支
部大会研究発表要旨集， A4-04（宇
都宮大学）
09.11
E1 確かな科学概念の形成をめざした理科授業 （共著，代表）
平成21年度SPP事業実施報告書，
講座型学習活動【BD091042】 10.02
I1 新学習指導要領実施を見据えた中学校物理単元の指導法の改善（代表）
平成 21 年度科学研究費補助金，
基盤研究（C） 09.04
I2 北アナトリア断層西部地震空白域における比抵抗不均質構造と断層活動に関する研究
平成19-21年度科学研究費補助金，
基盤研究（A） 09.04
I3 栃木県における地域連携による次世代型防災体制の構築と防災教育の普及
平成20年度宇都宮大学公募型重
点推進研究 09.04
上田　高嘉
B1
Molecular phylogeny and genetic differentiation of 
the Tanakia himantegus  complex (Teloestei: 
Cyprinidae) in Taiwan and China（共著）
Zool. Stud., 48: 823-834 09.10
D1 バラタナゴ属（タナゴ亜科魚類）3種 ・ 亜種におけるＣ-バンドとゲノムサイズの比較 （単著）
宇都宮大学教育学部紀要, 第60号, 
第2部 ： 1-5 10.03
E1 ミヤコタナゴの調査 ・ 保全活動（単著） 2009 年度版宇都宮大学環境報告書: 19-20 09.09
F1 タナゴ類における初期発生胚由来の長期間培養細胞（単著）
2009 （平成21） 年度日本水産学会
秋季大会 09.10
F2 タイリクバラタナゴ初期発生胚由来の長期培養細胞 （単著） 2009年度日本魚類学会年会 09.10
F3 台湾産タナゴ類の遺伝的多様性（共著） 2009年度日本魚類学会年会 09.10
F4 ハマトビウオ属6種の核型（共著） 染色体学会2009年度年会 09.11
F5 希少淡水魚ゼニタナゴの繁殖生態と生活史 日本生態学会第57回大会 10.03
I1 トビウオ類の形態、 核型、 ＤＮＡに関する研究－沖縄諸島と伊豆諸島近海出現種の比較検討－
琉球大学熱帯生物圏研究センター
共同利用研究（代表） 09.04
15
佐藤　禎宏
B1
The detection of neutrino interactions in the 
emulsion/lead target of the OPERA experiment(共
著)
JINST 4  P06020 09.06
中村　洋一
A1 那須岳火山噴火警戒レベル導入検討委員会報告書 （編集代表） 那須町, 全79頁 10.03
B2 Volcanic Hazard Maps and Volcanic Disaster Mitigation. Nakamura, Y（単著）
D i s a s t e r  R i s k  M a n a g e m e n t 
Technology on Volcanic Eruption, 
Debris Flow and Landslide Course 
FY2009. JICA, p1-12
10.03
F1 Simulation of crisis managements for big eruption. Nakamura, Y., et. al.（共著）
International Workshop on Strategy 
of Volcanic Disaster Mitigation, 
Abstract volume, 137
09.11
F2 大規模噴火時における広域火山防災のあり方　–あすの火山防災を考える-　（共著）
日本火山学会秋季大会, 火山防災
シンポジウム, コンビナー , p1-23 09.05
F3 男体火山1万5千年前噴火活動の軽石流堆積物の流動過程（共著）
日 本 地 球 惑 星 科 学 連 合 大 会 , 
V159-010 09.05
F4 火山災害の危険度評価手法の検討－那須岳火山地域での試行－（単著）
次世代型火山ハザードマップに関
する研究集会, 防災科研 09.03
I1 火山防災基礎データベースによる災害危険度評価と次世代型ハザードマップの検討（代表）
平成 20 年度科学研究費補助金 ・
基盤研究（C） 09.04
堀田　直巳
B1
Chemical Composition of Cosmic Rays aroud the 
knee observed by the Tibet Air-ShowerCore 
Detector
Journal of the Physical Society of 
Japan, 78, pp.206-209 09.04
松居　誠一郎
E1 宇都宮市役所における環境ISOの推進（共著）
宇都宮大学地域貢献支援事業 平
成21年度研究プロジェクト報告書， 
pp.10-14
09.07
E2 栃木南部低地の自然環境の変容とビオトープによる環境復元
平 成 ２1 年 度 講 座 型 学 習 活 動
【BD093025】 SPP講座型学習活動
実施報告書， pp.1-45
10.02
山田　洋一
A1 知っておきたい最新科学の基本用語（共著， 編集） 技 術 評 論 社， ISBN 978-4-7741-3818-3 09.05
A2 日常の化学事典（共著， 編集代表） 東 京 堂 出 版， ISBN978-4-490-10755-5 09.06
A3 新しい科学の教科書　準拠問題集【化学編】 （共著，編集）
文一総合出版， ISBN978-4-8299-
1081-8 09.11
B1
Quantitative Analysis of Yellow Pigment in Takuan-
zuke and Their ABTS Radical Cation Scavenging 
Activity （共著）
Food Science and Technology 
Research, Vol. 15, pp. 337-342 09.04
16
B2
7-Oxoorobanchyl Acetate and 7-Oxoorobanchol as 
Germination Stimulants for Root Parasitic Plants 
from Flax (linum usitatissimum) （共著）
Bioscience, Biotechnology, and 
Biochemistry, Vol. 73, pp. 1367-
1370
09.06
D1 新要領と自由研究−−変革点はどこか　小学３年の理科の重要性（単著， 依頼稿）
『楽しい理科授業』 明治図書， 2009
年7月号 p. 6 09.07
D2
小学校３年生の理科の重要性について　−理科教
材として液体窒素を用いた授業事例研究−［１］ （共
著）
宇都宮大学教育学部紀要 第２部，
60号， pp. 7-14 10.03
E1 理系生徒のための科学実験講座（前期）−自然科学の法則を探る−（共著， 編集）
平成21年度 文部科学省サイエン
ス ・ パートナーシップ ・ プロジェクト
事業プランB企画【BD091044】実施
報告書
10.02
E2 理系生徒のための科学実験講座（後期）−自然科学の美しさ−（共著， 編集）
平成21年度 文部科学省サイエン
ス ・ パートナーシップ ・ プロジェクト
事業プランB企画【BD091045】実施
報告書
10.02
I1 2009年度教育学部入学生理解度調査（代表者） 学長裁量 教育改革 ・ 改善支援経費 09.06
I2 高大連携科学実験講座（代表者） 学長裁量 教育改革 ・ 改善支援経費 09.06
I3 小中学校理科教育（化学教育分野） （代表者） 学長裁量 地域貢献支援経費 （教育関連） 09.07
J1
RikaTan広場 「高校入試の実験問題」， 及び 「サク
サククッキーをつくるには？　砂糖とはちみつで比べ
てみよう」にコメント（単著）
理科の探検（RikaTan）, 2009.6 p.93 09.06
J2
RikaTan読書室 「●化学のことを考えずにいられな
い日常生活になります　日常の化学事典」 にコメント
（単著）
理科の探検（RikaTan）, 2009.9 p.90 09.09
J3 RikaTan広場 「●ちょっと雑談　硫酸銅の溶解度に関する出題（2001年埼玉県）」にコメント（単著） 理科の探検（RikaTan）, 2009.9 p.93 09.09
井口　智文
E1 確かな科学概念の形成をめざした理科授業　（共著） 平成２１年度SPP事業実施報告書 10.02
E2 自然科学を分析する　（共著） 平成２１年度SPP事業実施報告書 10.02
E3 理系生徒のための科学実験講座（前期）-自然科学の法則を探る-　（共著） 平成２１年度SPP事業実施報告書 10.02
E4 理系生徒のための科学実験講座（後期）-自然科学の美しさ-　（共著） 平成２１年度SPP事業実施報告書 10.02
I1 教育学部2009年度入学生の理解度調査と授業改善への展開について（分担） 教育改革 ・ 改善支援経費 09.07
南　伸昌
A1 授業に活かす！理科教育法　小学校編 東京書籍 09.04
A2 授業に活かす！理科教育法　中学 ・ 高等学校編 東京書籍 09.04
A3 知っておきたい最新科学の基本用語（共著） 技術評論社 09.05
A4 日常の化学事典 東京堂出版 09.05
A5 いまさらきけない　化学の疑問 技術評論社 09.07
A6 いまさらきけない　物理の疑問 技術評論社 09.07
17
A7 読んでなっとく　化学の疑問 技術評論社 10.01
D1 中学校理科教育実習の事前指導とその効果(3) （単著）
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要， 第32号， pp.71-76 09.07
E1 力表示器 「Fi-Cube」 による、 力学分野の素朴概念打破の試み（共著 ・ 編集代表） 平成20年度SPP事業実施報告書 09.12
E2 酸塩基反応を通して見た 「実感する化学」 （共著 ・編集代表） 平成20年度SPP事業実施報告書 09.12
E3 理系生徒のための科学実験講座（前期）−自然科学の法則を探る−（共著） 平成20年度SPP事業実施報告書 10.02
E4 理系生徒のための科学実験講座（後期）−自然科学の美しさ−（共著） 平成20年度SPP事業実施報告書 10.02
E5 自然界を分析する（共著） 平成20年度SPP事業実施報告書 10.02
F1 力表示器 「Fi-Cube」 の開発と、 中高における授業実践（共著 ・ 代表）
科教協全国研究大会　埼玉大会　
物理分科会 09.08
F2 Fi-Cubeを用いた授業の実践報告〜中高における力の認識の改善について〜（共著） 日本理科教育学会　関東支部大会 09.11
G1 教育実践科目における一般教員との連携の推進（共著 ・ 代表）
日本教育大学協会　全国教育実習
研究部門　第23回　総会 ・ 研究協
議会
09.10
J1 見て楽しい！触って楽しい！ 『ふしぎ体験』 （講師） ひびきの会 （聾重複障害者保護者の会）定期総会記念企画 09.05
J2 理科好きな子どもを育てる小学校理科授業の工夫（分担） 平成２１年度教員免許状更新講習 09.08
J3 科学お楽しみ広場　「空飛ぶコマ」出展 科学教育研究協議会栃木支部集会 09.10
J4 化学変化と原子分子（講師） 宇都宮東高等学校附属中学校 「中大連携講座」 09.12
出口　明子
B1
Fostering students' participation in face-to-face 
interactions and deepening their understanding by 
integrating personal and shared spaces.（共著）
Z. Pan et al. (Eds.) Transactions on 
Eduta inment  I I ,  LNCS 5660, 
pp.228-245. 
09.07
C1
Supporting Learners' Reﬂ ection through Comparing 
with Other Learners' Thinking: Development and 
Evaluation of Reﬂ ective Mapping Software.（共著）
Proceedings of National Association 
for Research in Science Teaching 
2009 Annual Meeting, Garden 
Grove, CA, [CD-ROM].
09.04
C2 Development and Evaluation of a Digital Vegetation Interaction Game for Children.（共著）
Natkin, S. & Dupire J. (Eds.). 
E n t e r t a i n m e n t  C o m p u t i n g -
ICEC2009,  Lecture  Notes  in 
Computer Science LNCS 5709, 
288-289.
09.09
C3
Reflective mapping software for supporting 
reflection through comparing with other learners' 
thinking process.（共著）
Kong, S.C., Ogata, H., Arnseth, 
H.C., Chan, C.K.K., Hirashima, T., 
Klett, F., Lee, J.H.M., Liu, C.C., 
Looi, C.K., Milrad, M., Mitrovic, 
A., Nakabayashi, K., Wong, S.L., 
Yang, S.J.H. Eds.). Proceedings of 
I n te rna t i ona l  Con fe rence  on 
Computers in Education 2009, Hong 
Kong, 356-360. [CD-ROM].
09.11
D1 思考プロセスにおける差分の吟味に基づくリフレクションを支援するソフトウェアの開発（共著）
人口知能学会第56回先進的学習
科学と工学研究会資料， pp.39-44. 09.06
18
F1 知識のマップ表現でリフレクションを支援する 日本理科教育学会全国大会発表論文集， 第7号， p.48. 09.08
F2 再構成型コンセプトマップ作成ソフトウェアの機能拡張 ： ラベル統合による階層化表現の実装（共著）
日本理科教育学会全国大会発表論
文集， 第7号， p.344. 09.08
F3
環境学習における実世界と仮想世界との関連付け
を支援するデジタル植生遷移ゲームの開発と評価
（共著）
日本科学教育学会第33回年会論
文集， pp.337-338. 09.09
F4 コンセプトマップ作成とリフレクションを支援するソフトウェア「あんどう君」 （共著）
日本科学教育学会第33回年会論
文集， pp.505-506. 09.09
F5 他者の思考プロセスの活用を促進するリフレクション支援ソフトウェアの開発と評価（共著）
日本教育工学会第25回全国大会
講演論文集， pp.63-66. 09.09
I1 創造的な理科教員養成を目指した教授学的内容知識の発達支援カリキュラムの開発と評価（代表）
平成 20 〜 21 年度　科学研究費補
助金 ・ 若手研究（スタートアップ） 09.04
I2 ユビキタス社会における創造的人材育成をめざした科学教育プログラムの開発と評価（分担）
平成 18 〜 21 年度　科学研究費補
助金 ・ 基盤研究(A) 09.04
I3 ユビキタス技術を活用して野外体験の効果を増幅させた循環型社会のための環境学習支援（分担）
平成 19 〜 21 年度　科学研究費補
助金 ・ 基盤研究(B) 09.04
I4 持続可能な社会のための科学教育を具現化する教師教育プログラムの開発（分担）
平成 20 〜 23 年度　科学研究費補
助金 ・ 基盤研究(A) 09.04
音楽教育講座
新井　恵美
H1
MOMENTS MUSICAUX Vol.4　魂（エスプリ）の果実
たち （ピアノ独奏 ： シャブリエ 「５つの遺作 （ピアノの
ための５つの小品）」）
宇都宮市文化会館小ホール 09.10
石田　修一
H1 第47回ラールゴ会　(伴奏) 大泉ゆめりあホール 09.09
H2 MOMENTS MUSICAUX Vol.4　(独奏， 伴奏) 宇都宮市文化会館小ホール 09.10
H3 第10回佐々木公子リサイタル　(伴奏) 西国分寺いづみホール 09.12
H4 峰音会新春コンサート　(独奏) ホテルサンシャイン宇都宮 10.02
H5 石野健二バリトンリサイタル歌曲集「冬の旅」　(伴奏) 茂原市東部台文化会館 10.02
石野　健二
H1 合唱団モルツ定期演奏会（合唱指揮） 東京都文化会館小ホール 09.08
H2 MOMENTS MUSICAUX Vol.4　歌曲集 「4つの厳粛な歌」 （バリトン独唱） 宇都宮市文化会館小ホール 09.10
H3 今市高等学校演奏会(バリトン独唱) 今市文化会館 09.12
H4 栃木県楽友協会第9演奏会(バリトン独唱) 栃木県総合文化センターメインホール 09.12
H5 上智大学ｱﾏﾃﾞｳｽｺｰﾙ定期演奏会（合唱指揮） 江戸川総合文化センター小ホール 09.12
H6 リサイタル歌曲集「冬の旅」(バリトン独唱） 茂原市東部台文化会館 10.02
木下　大輔
A1 最新中等科音楽教育法（共著） 音楽之友社 09.04
H1 ゆがんだ十字架のヴァリアント―ピアノ独奏のための― 宇都宮市文化会館小ホール 09.10
19
H2 ４つの厳粛な歌―バリトンと弦楽四重奏のための―（ブラームス作曲、 木下大輔編曲） 宇都宮市文化会館小ホール 09.10
I1 教育学部音楽教育専攻のカリキュラムにおけるアウトリーチ（社会貢献 ・ 地域貢献）活動の発展（代表）
宇都宮大学教育改革 ・ 改善支援経
費
09.04～
10.03
I2 MOMENTS MUSICAUX Vol.4 魂[エスプリ]の果実たち（代表） 宇都宮大学学長裁量経費
09.04～
10.03
J1 第7回全日本作曲家コンクール最高位 東京国際芸術協会 09.10
小原　伸一
A1 鑑賞教材選択の観点と教材研究 高学年 『最新 初等音楽科教育法』 pp.103-104.音楽之友社 09.04
A2 高等学校鑑賞教材選択の観点と教材研究 『最新 初等音楽科教育法』 pp.100-101.音楽之友社 09.04
H1 28th 新 ・ 翔の会　VOCAL CONCERT バス＝バリトン独唱リムスキー＝コルサコフ歌曲 武蔵野市民会館　主ホール 09.04
H2
MOMENT MUSICAUX VOL.4 　魂の果実たち　バ
ス＝バリトン独唱　バラキレフ歌曲　ヴェルディオペ
ラアリア
宇都宮市文化会館　小ホール 09.10
H3
日本 ・ ロシア音楽家協会主催演奏会　サウンド ・
ルート２００９日本ーロシア　日本 ・ ロシア音楽家協
会　創立２５周年記念演奏会　バス＝バリトン独唱 
リムスキー＝コルサコフ歌曲
すみだトリフォニーホール　小ホー
ル 09.10
H4 第３２回　多摩区民祭　コーラスの集い　合唱指揮 多摩市民館　大ホール 09.11
美術教育講座
山口　喜雄
B2 戦後の美術科教科書における掲載作品の研究（11）　－「平和」題材に関する考察（単著）
日本美術教育研究論集 No.43 ＿
2010． 81-90． 社団法人日本美術
教育連合
10.03
F3 戦後の美術科教科書における掲載作品の研究 － 「個性」に関連した掲載作品の考察（単著）
第 32 回 美 術 科 教 育 学 会 仙 台 大
会.仙台メディアテーク 10.03
F6 戦後の美術科教科書における掲載作品の研究(11)－「平和」題材に関する考察（単著）
第43回日本美術教育研究発表会．
社団法人日本美術教育連合．東京：
筑波大学大塚分館Ｇ館
09.10
F8 戦後の美術科教科書における掲載作品の研究－「平和」題材の記述に関する考察（単著）
第48回大学美術教育学会愛知大
会.　名古屋 ：
ナディアパーク ・ デザインセンター
ビル
09.09
G3
美術教育 論文・実践報告ライティング・リサーチ（基
調報告１＋講演「中学生活を最高に実感したシ－ン
を描かせる授業」）
第１回美術教育 論文 ・ 実践報告ラ
イティング・リサーチ〈科研Ａ〉．東京：
お茶の水大学附属中学校
09.03
G4 美術教育 論文・実践報告ライティング・リサーチ（基調報告１）
第２回美術教育 論文 ・ 実践報告ラ
イティング・リサーチ〈科研Ａ〉．東京：
ぺんてる㈱本社大会議室
09.07
G5 美術教育 論文・実践報告ライティング・リサーチ（基調報告１）
第３回美術教育 論文 ・ 実践報告ラ
イティング・リサーチ〈科研Ａ〉．東京：
東京都立工芸高等学校
09.11
G6 美術教育 論文・実践報告ライティング・リサーチ（基調報告１）
第４回美術教育 論文 ・ 実践報告ラ
イティング・リサーチ〈科研Ａ〉．千葉：
千葉大学
10.01
20
G9 子どもの発達と造形活動を考える（講演）＋シンポジウム
第4回乳幼児保育研究大会． 宇都
宮大学学びの森保育園 10.02
H5 「黄昏 ： New York」アクリル、 紙、 B3、 （単著）
第７回ル ・ ポン展．
ギャラリー ･イン･ザ･ブルー． （宇
都宮）
10.02
H6 「黄昏 ： Chicago」アクリル、 紙、 B3、 （単著）
第７回ル ・ ポン展．
ギャラリー ･イン･ザ･ブルー． （宇
都宮）
10.02
I1 美術教育文献のアーカイビングに関する発展的研究(研究代表)
平成19-22年度科学研究費補助金
（基盤研究Ａ）課題番号19203036
07.04～
11.03
J7 『造形教育事典』建帛社真鍋一男 ・ 宮脇　理監修 1991年 『美育文化』美育文化協会編 09.05
J8
『教科教育百年史』建帛社
奥田真丈監修／生江義男 ・ 宮脇理ほか編集　1985
年刊
『美育文化』美育文化協会編 09.07
J9 『工芸の指導　中学校美術指導資料第２集 1974年』　文部省編 『美育文化』美育文化協会編 09.11
梶原　良成
H1
「糸と糸の間[ハザマ]　nui project[ヌイ ・ プロジェク
ト]」展
アート・ディレクション、 グラフィック・デザイン（単著）
もうひとつの美術館 （栃木県那須
郡） 09.06
H2 「愛しのナナーニキ ・ ド ・ サンファル」展アート・ディレクション、 グラフィック・デザイン（単著）
もうひとつの美術館 （栃木県那須
郡） 09.09
H3 「那珂川 ・ 小口の家」 建築設計、 ランドスケープ ・デザイン（共著） 栃木県那須郡 10.01
H4 「花と月と時と…Spring of Tokyo」展アート・ディレクション、 グラフィック・デザイン（単著）
もうひとつの美術館 （栃木県那須
郡） 10.03
I1 中学校美術科における建築 ・ 環境デザイン分野についての導入状況に関する調査研究（代表）
平成19-21年度科学研究費補助金
基盤研究 (C) 09.04
I2 「地域プロジェクトと連携した大学美術教育カリキュラムの研究」 （分担）
平成20-22年度科学研究費補助金
基盤研究 (C) 09.04
松島さくら子
D1 「漆が語るアジアの文化ーミャンマーの漆文化 II シャン州の漆工芸ー」 （単著）
宇都宮大学教育学部紀要 第60号
pp123 ～ 132 10.03
D2 「多彩な漆の利用 山梨県雨端硯を訪ねて」 （単著） 『漆文化 no.118』 日本文化財漆協会 10.03
G1 漆が語るアジアの文化ーミャンマーでの活動を通してー （講演）
漆を科学する会講演会 宇都宮大学
生涯学習千田0 09.07
H1 「spiraled 09-I, II, III」 竹捲胎造形による装身具作品（単著）
「Urushi Jewelry」 ギャラリーおかりや
（東京 銀座）
H2
「undercurrents シ リ ー ズ 」 「spiraled シ リ ー ズ 」
「Overtonesシリーズ」 他の 竹捲胎 ・ 乾漆造形作品
（単著）
「松島さくら子 漆の装身具展」
ギャラリー櫟（東京 目黒） 09.10
H3 「undercurrents 09-I, II, III, IV」 乾漆造形作品 （単著）
高島屋美術部創設１００年記念
現代工芸作家がつくる－未来への
タカラモノ展  高島屋 美術画廊
09.08～
　 10
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H4 「undercurrents 09-V, VI」乾漆造形作品（単著）
第７回 ルポン展
ギャラリー ・ イン ・ ザ ・ ブルー （宇
都宮）
10.02
H5 「undercurrents 09-VII」乾漆造形作品（単著） 日本文化財漆協会会員展 三越本店 美術画廊 10.02
I1 色彩画像における黒みの感性的役割とその心理物理学的定量化（分担）
平成20年度科学研究費補助金
基盤研究 (C) 08.04
I2 「地域プロジェクトと連携した　　　　大学美術教育カリキュラムの研究」 （分担）
平成20年度科学研究費補助金
基盤研究 (C) 08.04
株田　昌彦
F1 「塗料を用いた壁画の共同制作―塩原温泉病院壁画制作を通して―」 日本美術教育連合 09.10
H1 ｢海に帰る日｣　45.5×53.0㎝　他 第１回清流会展ツイン ・ アート ・ ギャラリー 福岡 09.04
H2 「Moving Foundation」　33.3×53.0ｃｍ 他 新鋭作家７人展　ギャラリー絵夢 09.07
H3 「Shift Point」,「発着点」　各162.0×194.0ｃｍ 第６３回二紀展　国立新美術館 09.10
H4 「プールシステム」91.0×72.7ｃｍ他 赫土の会　ギャラリーアートもりもと 09.10
H5 「葉帆」他 第48回ミニヨン展　日動画廊 09.12
H6 ｢間違いさがし｣　他 第７回LE PONT展　ギャラリー ・ イン ・ ザ ・ ブルー 10.02
I1 「地域プロジェクトと連携した　　　　大学美術教育カリキュラムの研究」 （分担）
平成20年度科学研究費補助金
基盤研究 (C) 09.04
J1 　第30回宇都宮市民芸術祭洋画部門審査員 宇都宮市文化協会 09.06
本田　悟郎
D1 日本の美術館名品展　図録（共著） 東京都美術館　　　　　　　　　　　　　　　　美術館連絡協議会 09.04
G1 「福沢一郎展Ⅰ」展示解説（単独） 富岡市立美術博物館 09.05
G2 子どものためのアートワークショップ（単独） 群馬造形教育研究会 09.12
G2 「美術教育と社会」講演（単独） 社会芸術研究会 10.01
H1 「郷土の画家」 美術館企画展、 研究及び企画実施（単独） 富岡市立美術博物館 09.06
H2 「Thinking - １」 論文と作品のインスタレーション （単独）
第７回LE PONT展
ギャラリー ・ イン ・ ザ ・ ブルー 10.02
保健体育講座
海野　孝
A1 アクティブスポーツ2009 大修館書店　「テニス」209-218 09.04
D1 認知的セルフトークと心理的競技能力の関係―テニス ・ セルフトーク尺度の開発―
宇都宮大学教育学部紀要， 60．
91-106 10.03
G1 実力発揮のためのスポーツ ・ メンタルトレーニング やいたスポーツカレッジ 「スポーツトレーナー養成講座」 09.07
G2 スポーツの心理Ⅰ 日本体育協会公認上級指導員養成講習会 09.01
G3 テニスのメンタルトレーニング 福島県県南テニス協会講演会 10.03
22
小宮　秀明
A1
メタボリックシンドロームデｨクショナリ　―健診 ・ 保
健指導のための知っておきたいキーワード― （共
著）
診断と治療社　74-76 09.05
B1 朝食における「主食」 「主菜」 「副菜」の摂取状況とライフスタイルとの関連性（共著） 保健の科学　５１（５）３４９－３５８ 09.05
F1 多周波BI法によるアイシング中の豚肉内部温度の推定 第17回日本運動生理学会（東京） 09.07
F2 ３年後の体重変化が血圧及び糖 ・ 脂質代謝に及ぼす影響 第３０回日本肥満学会（浜松） 09.01
F3 メタボリックシンドロームの診断基準であるウエスト周囲径男性85cm， 女性90cmの妥当性について 第３０回日本肥満学会（浜松） 09.01
G1 食育における関係機関の連携について 那須烏山市食育推進プロジェクト委員会 09.06
G2 安全で効果的な運動処方 （パフォーマンスの向上と安全管理）
やいたスポーツカレッジ 「スポーツト
レーナー養成講座」 09.07
G3 バレーボールに必要な体力トレーニング 平成21年度バレーボール公認指導者講習会 09.09
加藤　謙一
B1 幼児期における歩行から走運動への発達過程に関する追跡的研究（共著）
体育学研究第 54 巻第 2 号 ： 307-
315 09.12
E1 小学生の走 ・ 跳 ・ 投における運動能力とそれらの動きの観察的評価との関係（単著）
平成 21 年度日本体育協会スポー
ツ ・ 医科学研究報告Ⅳ子どもの発
達段階に応じた体力向上プログラム
の開発事業， 43-48.
10.03
F1 バイオメカニクスを活かした陸上運動 （競技） の授業（シンポジスト）
日本体育学会第60回記念大会　　
　（広島大学） 09.08
G1 平成21年度子どもの体力向上指導者養成研修講師
独立行政法人教員研修センター　
（西部地区 ： 長崎県） 09.05
G2 宇都宮市小学校教育研究会体育部会研修会　　　　　講演「子どものからだ ・ こころと運動能力」
宇都宮市小学校教育研究会体育部
会（宇都宮市立美術館） 09.08
G3 教職員サマーセミナー講師 「児童期における体育 ・スポーツ指導 宇都宮大学 09.08
G4 教員免許法更新講習講師 「基礎的動作を観察するための観点とその指導法 宇都宮大学 09.08
G5 宇都宮市小学校教育研究会体育部会研修会　授業研修会指導助言者
宇都宮市小学校教育研究会体育部
会（宇都宮市立西が丘小学校） 09.11
G6 公認コーチ養成講習会講師「トレーニング論Ⅱ」 財団法人日本体育協会　KFCビル　（第一ホテル両国） 09.07,11
G7 那須塩原市体力向上研修会講師「新学習指導要領における体育 ・ 保健体育の考え方」
那須塩原市教育委員会 （那須塩原
市立三島小学校） 09.12
G8 校内授業研修会指導助言者 宇都宮市立横川東小学校 09.11
G9 第5回筑波大学附属小 ・ 中 ・ 高等学校体育 ・ 保健体育合同研究会　研究協議　講師 筑波大学附属中学 ・ 高等学校 10.01
I1 日本人の基礎的動きの標準値およびデータベースの構築
科学研究費補助金 （基盤研究 （A））
研究分担者 　
J1 キャンパス見学会 （模擬授業） 「からだの発達と運動能力」
宇都宮大学 （受講者 ： 栃木県立日
光明峰高等学校） 09.07
J2 出張講義「かけっこの科学」 茨城県立境高等学校 09.07
23
J3 キャンパス見学会 （模擬授業） 「からだの発達と運動能力」
宇都宮大学 （受講者 ： 栃木県立益
子芳星高等学校） 09.10
J4 DVD動画体育科 「体つくり運動　基本＆応用アイデア集」 （低 ・ 中 ・ 高学年解説）
教育技術12月号 ・ 総合教育技術
12 月号　第 62 巻第 11 号付録， 小
学館
09.11
平野　智之
D1 「持久走」 概念及び 「持久走」 教育実践に関する覚書（共著）
宇都宮大学教育学部教育実践総合
セ ン タ ー 紀 要 , 第 32 号 , pp.231-
238
09.07
E1
冒険活動事業が児童生徒に及ぼす教育効果につ
いて～豊かな体験から育まれる心の成長を願って
～ （共著）
財団法人　栃木県教育弘済会 09.09
E2 宇都宮市冒険活動事業（共著） 宇都宮大学地域貢献支援事業報告書pp.31-34 09.07
E3 鹿沼市交流カレッジ（共著） 宇都宮大学地域貢献支援事業報告書pp.19-23 09.07
G1 上都賀地区小学校教育研究会体育部会研修会講師（平成２１年度） 津田小学校 09.08
技術教育講座　
針谷　安男
B1 過熱水滴の核生成挙動に及ぼす振動の影響　(共著)
日本産業技術教育学会誌， 第 51
巻1号, pp. 33-40 09.04
B2 ガソリンエンジンにおけるエンジン実働中のシリンダー変形とオイル消費の関係　(共著)
自 動 車 技 術 会 論 文 集 , Vol. 40, 
No.5, pp. 1217-1222 09.09
B3
An Experimental Study on Relationship between 
Lubricating Oil Consumption and Cylinder Bore 
Deformation in Conventional Gasoline Engine　( 共
著)
SAE Internat iona l  Journa l  o f 
Engines, 2(1), pp. 106-113  09.10
B4
自律型ロボット教材を用いた 「プログラムによる計
測 ・ 制御」 学習の授業実践に基づく学習効果の検
証　(共著)
日本産業技術教育学会誌, 第51巻
　第4号, pp. 285-292 09.12
C1
An Experimental Study on Relationship between 
Lubricating Oil Consumption and Cylinder Bore 
Deformation in Conventional Gasoline Engine　( 共
著)
SAE International 2009, Paper No. 
09PFL-0765, pp. 1-7 09.04
C2
Lesson Practice and Evaluation on Learning of 
Programming, Measurement and Control Using 
Autonomous Robot Teaching Materials　(共著)
Proceedings of LEGO Engineering 
Conference 2009, Science Centre 
Singapore, pp. 30-38
09.08
C3
The Effect of Oil Evaporation from the Cylinder 
Wall on Oil Consumption of a Gasoline Engine　(共
著)
Proceedings of the ASME Internal 
Combustion Engine Division 2009 
F a l l  T e c hn i c a l  Con f e r e n c e , 
ICEF2009, pp. 1-9
09.09
C4
Development of the Learning Curriculum for 
Measurement and Control Using LEGO Mindstorms 
ROBOLAB in Technology Education　(共著)
Proceedings of 2nd International 
Symposium on Robotics in Science 
and Technology Education, pp. 1-9
09.11
24
D1 技術科教育における生徒の能力を生かした学習システムに関する研究　(共著)
宇都宮大学教育学部　教育実践総
合センター紀要， 第32号, pp. 77-
84
09.07
D2 自律型ロボット教材を用いたプログラムによる計測 ・制御学習プログラムの開発　(共著)
宇都宮大学教育学部　教育実践総
合センター紀要， 第32号, pp. 85-
92
09.07
D3 工業高校 “機械科” におけるロボット制御の効果的指導法の研究　(共著)
宇都宮大学教育学部　教育実践総
合センター紀要， 第32号, pp. 93-
100
09.07
D4 技術教育におけるレゴを用いた計測 ・ 制御学習教材の開発　(共著)
第二回科学技術におけるロボット教
育シンポジウム論文集， pp． 6-7 09.08
D5 技術科教育におけるロボット学習教材の工夫－工夫し創造する能力の育成を目指した教材－　(共著)
WRO 2009 Japan,  第二回科学技
術におけるロボット教育シンポジウム
論文集， pp． 8-9
09.08
D6 自律型ロボットを利用した学ぶ楽しさを実感できる授業の工夫　(共著)
WRO 2009 Japan, 第二回科学技術
におけるロボット教育シンポジウム論
文集， pp． 18-21
09.08
D7 工業高校 “機械科” におけるロボット制御の効果的指導法の研究　第2報　授業実践　(共著)
WRO 2009 Japan, 第二回科学技術
におけるロボット教育シンポジウム論
文集， pp． 24-25
09.08
D8 製作課題としてのスターリングエンジンの開発と授業実践　(共著)
埼玉大学紀要　教育学部　58 ‐ 2，
pp. 309-315 09.08
D9
エンジンのライナ壁面における潤滑油蒸発に関する
研究－シリンダ周方向の油膜厚さ分布の影響－　
(共著)
宇都宮大学教育学部紀要， Vol. 
60-2, pp. 35-42 10.03
F1 自律型ロボット教材を用いたプログラムによる計測 ・制御学習プログラムの開発　(共著)
日本産業技術教育学会　第52回全
国大会講演要旨集， p. 85 09.08
F2
学ぶ楽しさを実感できる授業の工夫－レゴ ・ マイン
ドストームロボラボを利用した授業実践を通して－　
(共著)
日本産業技術教育学会　第52回全
国大会講演要旨集， p. 98 09.08
F3 技術教育におけるレゴを用いた計測 ・ 制御学習教材の開発　(共著)
WRO Japan　2009, 科学技術におけ
るロボット教育シンポジウム2009 09.08
F4 技術科教育におけるロボット学習教材の工夫－工夫し創造する能力の育成を目指した教材－　(共著)
WRO Japan　2009, 科学技術におけ
るロボット教育シンポジウム2009 09.08
F5 自律型ロボットを利用した学ぶ楽しさを実感できる授業の工夫　(共著)
WRO Japan　2009, 科学技術におけ
るロボット教育シンポジウム2009 09.08
F6 工業高校 “機械科” におけるロボット制御の効果的指導法の研究　第2報　授業実践　(共著)
WRO Japan　2009, 科学技術におけ
るロボット教育シンポジウム2009 09.08
F7 技術科教育における学習システムを利用した授業実践　(共著)
日本機械学会関東支部ブロック合
同講演会　2009前橋　講演論文集，
pp. 97-98
 09.08
F8 技術 ・ 家庭科における半学級による教育実践の歴史と現状　(共著)
日本産業技術教育学会第21回関
東支部大会講演要旨集, pp. 3-4 09.09
F9 自律型ロボットを用いた教材の開発～生活にいかす力を育てる学習方法の工夫～　(共著)
日本産業技術教育学会第21回関
東支部大会講演要旨集, pp. 41-42 09.11
F10 技術科教育における学習システムを利用した授業実践　(共著)
日本産業技術教育学会第21回関
東支部大会講演要旨集， pp.43-44 09.11
F11 技術科教育史と社会的要素を踏まえた授業 ・ 教材の開発　(共著)
日本産業技術教育学会第21回関
東支部大会講演要旨集, pp. 101-
102
09.11
25
G1 シリンダー表面からの油膜蒸発量の予測　(共著)
日本機械学会RC236第10期エンジ
ントライボロジー研究分科会 中間報
告会
09.05
G2 ものづくり教材開発セミナー (共著) 平 成 21 年 度　 教 職 員 サ マ ー セ ミナー 09.08
G3 シリンダー表面からの油膜蒸発量の予測　(共著)
日本機械学会RC236第10期エンジ
ントライボロジー研究分科会　最終
報告会
10.01
I1 新技術に対応する「ものづくりと計測 ・ 制御」用学習カリキュラムと評価方法の開発　(代表)
平成 21 年度科学研究費補助金，
基盤研究（C) 09.04
苫米地　義郎
D1 積層型誘電体円板共振器の電磁界分布に関する研究
宇都宮大学教育学部紀要， Vol.60, 
Pt.2, pp.27-34 10.03
D2 WGM誘電体球状共振器を用いた材料の誘電率の簡易計算法
宇都宮大学教育学部紀要， Vol.60, 
Pt.2, pp.43-49 10.03
D3 中学校技術科におけるラジオ教材を用いた授業実践
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要， Vol.33, pp.133-140 09.07
F1 積層型誘電体円板共振器の電磁界分布の測定について
日本産業技術教育学会第21回関
東支部大会講演要旨集， pp.25-26 09.11
F2 中学校技術科におけるラジオ教材の開発 ・ 実践 日本産業技術教育学会第21回関東支部大会講演要旨集， pp.27-28 09.11
J1 第76回国立大学教育実践研究関連センター協議会 つくば大学 09.09
J2 平成21年度日本教育大学協会技術教育部門関東支部会 埼玉大学 09.11
戸田　富士夫
A1 「模型づくりで学ぶスターリングエンジン」 株式会社オーム社 09.04
B1 過熱水滴の核生成挙動に及ぼす振動の影響 （共著）
日本産業技術教育学会，第51巻.第
１号, pp. 33-40 09.04
F1 教育用スターリングエンジンと最大軸出力予測法 日本産業技術教育学会　第52回全国大会講演要旨集， p. 83 09.08
F2 スターリングエンジンを用いたエネルギー変換教材の開発
日本産業技術教育学会　第52回全
国大会講演要旨集， p. 100 09.08
D1 製作課題としてのスターリングエンジンの開発と授業実践
埼玉大学紀要　教育学部　58 ‐ 2，
pp. 309-315 09.10
F3 温度比と圧縮比が出力に与える影響
日本機械学会， 第12回スターリン
グサイクルシンポジウム講演論文
集， pp.9 ー 12
09.11
F4 廃熱回収型スターリングエンジンの開発
日本機械学会， 第12回スターリン
グサイクルシンポジウム講演論文
集， pp.23 ー 26
09.11
F5 ビー玉エンジン自動車の教材化に関する研究
日本機械学会， 第12回スターリン
グサイクルシンポジウム講演論文
集， pp.81 ー 82
09.11
F6 スターリングエンジンの現状と排熱利用
日本産業技術教育学会　第21回関
東支部大会， 講演論文集， pp.77
－78
09.12
26
F7 スターリングエンジンの温度比および圧縮比に関する研究
日本産業技術教育学会　第21回関
東支部大会， 講演論文集， pp.79
－80
09.12
F8 廃熱回収型スターリングエンジンの開発
日本産業技術教育学会　第21回関
東支部大会， 講演論文集， pp.81
－82
09.12
F9 ビー玉エンジン自動車の教材化に関する研究 日本産業技術教育学会第20回関東支部大会講演要旨集， pp.59-60 09.12
D1 スターリングエンジンの簡易ガス温度推定法 宇都宮大学教育学部紀要， Vol. 60-2, pp. 15-26 10.03
J1 ビー玉エンジン自動車を作ろう講習会を開催 教育学部機械工場 09.08
松原　真理
D1 技術科学生のための教材作り(共著）
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要， 第 31 号， pp.273 ‐
242
09.07
D2 積層型誘電体円板共振器の電磁界分布に関する研究 (共著）
宇都宮大学教育学部紀要， Vol. 
60-2, pp. 27-34 10.03
D3 ＷＧＭ誘電体共振器を用いた材料の誘電率の簡易計算法(共著）
宇都宮大学教育学部紀要，　　Vol. 
60-2, pp.43-49 10.03
F1 積層型誘電体円板共振器の電磁界分布の測定について（共著）
日本産業技術教育学会第21回関
東支部大会講演要旨集， pp.25-26 09.11
F2 中学校技術科におけるラジオ教材の開発・実践（共著）
日本産業技術教育学会第21回関
東支部大会講演要旨集， pp.27-28 09.11
家政教育講座
清水　裕子
D1 ふろしき環境教育の提案と実践（共著） 宇都宮大学教育学部教育実践総合センター紀要， 32， 285-288 09.07
D2 ものづくりの大切さを見つめ直した家庭科授業 （共著）
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要， 32， 289-294 09.07
D3 高等学校家庭科における新文化式原型の被服製作への利用（共著）
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要， 32， 261-268 09.07
D4 草木から得られる繊維を用いた伝統的な布づくりとその継承（共著）
宇都宮大学教育学部紀要， 60/I，
67-79 10.03
F1 和綿を利用した異世代間交流による地域再生の試み
日本感性工学会第11回大会予稿
集CDROM版 09.09
F2 保育園における生活文化体験の意義 − 子どもの最善の利益の保障の視点から−
日本感性工学会第11回大会予稿
集CDROM版 09.09
F3 幼児教育における伝統染織あそびの試み（共著） 日本感性工学会第11回大会予稿集CDROM版 09.09
F4 結城紬の感性を生かした草木染めの研究（共著） 日本感性工学会第11回大会予稿集CDROM版 09.09
陣内　雄次
D1 「子どもがつくるまち」 に関する一考察　－日本に広がる「子どもがつくるまち」の取組みを検証する－
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要第32号、 pp.269-276 09.07
27
D2
中国経済技術区開発区における集合住宅地景観
のあり方に関する研究　－北京経済技術開発区を
事例として－
日本建築学会 『2009年度大会 （東
北）学術講演梗概集 ・ 建築計画Ⅱ』
pp.331-332
09.07
D3 中国における住まい ・ インテリア教育の可能性に関する一考察
日本インテリア学会 『第21回大会研
究発表梗概集』pp.69-70 09.07
D4 まちづくりとＥＳＤ 財団法人解放教育研究所編 『解放教育』No.505、 pp.44-50 09.12
D5 街なか居住と住み替え支援に関する一考察　－宇都宮市を例に（２）－
宇都宮大学教育学部紀要第60号、
pp.81-89 10.03
F1 持続可能なコミュニティ環境形成の試みに関する一考察　－A市B地区を事例に－
日本環境教育学会創立20周年記
念大会（東京） 09.07
G1 乳幼児のためのＥＳＤ、 保育士を目指す学生のためのＥＳＤ
ＥＳＤ授業デザインフェスタ2009 （東
京） 09.08
G2
A Study on Possibilities of Sorted Collection of 
Domest ic  Waste in Urban Areas in China
-Cases of Ningbo and Dandong-
中国 ・ 日本固体廃棄物シンポジウ
ム（寧波大學 ・ 中国） 10.03
赤塚　朋子
A1 生活支援の家政学(分担執筆) 井上千津子 ・ 阿部祥子編著, 建帛社, pp.15-29 09.06
A2 暮らしをつくりかえる生活経営力(分担執筆) (社)日本家政学会生活経営学部会編, 朝倉書店, PP.50-58 10.03
A3 家庭科の本質がわかる授業3　生活を見つめる衣生活と消費 ・ 環境
大竹美登利 ・ 赤塚朋子 ・ 鶴田敦子
編著, 日本標準 10.03
D1 家族と地域生活力 家政経済学論叢 45,  pp.3-13 09.07
D2 高等学校家庭科における障がい理解教育を取り入れた授業実践の提案(共著)
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要， 第32， pp.277-284 09.07
G1 子どもを生活の主体とした家庭科の学び 下都賀地区小学校教育研究会第3回学習指導法研修会家庭部会 09.07
J1 グリーンコンシューマーになろう 宇都宮中央女子高等学校出張講義 09.09
J2 グリーンコンシューマーになろう 宇都宮市雀宮地区市民センター 「さわやかライフセミナー」 09.09
J3 「CO2削減にまず一歩」の記事へのコメント 朝日新聞　 10.02
佐々木　和也
B1 綿と藍の栽培から染織活動への展開過程における保育効果の検証（共著） 国際幼児教育研究， 16， 75-84 09
D1 ふろしき環境教育の提案と実践（共著） 宇都宮大学教育学部教育実践総合センター紀要， 32， 285-288 09.07
D2 ものづくりの大切さを見つめ直した家庭科授業 （共著）
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要， 32， 289-294 09.07
D3 高等学校家庭科における新文化式原型の被服製作への利用（共著）
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要， 32， 261-268 09.07
D4 草木から得られる繊維を用いた伝統的な布づくりとその継承（共著）
宇都宮大学教育学部紀要， 60/I，
67-79 10.03
E1 和綿を活用した異世代間交流事業
平成20年度研究プロジェクト報告書
「宇都宮大学地域貢献支援事業」，
35-40
09.01
28
F1 和綿を利用した異世代間交流による地域再生の試み（共著）
日本感性工学会第11回大会一般
発表 09.09
F2 保育園における生活文化体験の意義 − 子どもの最善の利益の保障の視点から−（共著）
日本感性工学会第11回大会一般
発表 09.09
F3 結城紬の感性を生かした草木染めの研究（共著） 日本感性工学会第 11 回大会ポスターセッション 09.09
G1 里山文化の会特別講演会 「布生活から環境を考える」 エコ ・ ハウスたかねざわ 10.03
大森　玲子
B1
Effect of lipid-lowering therapy with atorvastatin on 
atherosclerotic aortic plaques: a 2-year follow-up 
by noninvasive MRI（共著）
J  Ca r d i o v a s c  P r e v  R eh ab i l . 
16(2):222-228 09.04
B2
Prognostic value of plasma high-sensitivity 
C-reactive protein levels in Japanese patients with 
stable coronary artery disease: The Japan NCVC-
Collaborative Inﬂ ammation Cohort (JNIC) Study（共
著）
Atherosclerosis. 207(1):272-276 09.11
B3 High plasma levels of matrix metalloproteinase-8 in patients with unstable angina（共著） Atherosclerosis. 209(1):206-210 10.03
D1 高等学校家庭科における食文化伝承（共著） 宇都宮大学教育学部教育実践総合センター紀要 第32号295-302 09.07
F1
Association of antioxidant food and beverage 
intakes with coronary artery disease in Japanese 
patients
15th International Symposium on 
Atherosclerosis. Boston (USA) 09.06
F2 High plasma levels of matrix metalloproteinase-8 in patients with unstable angina.
15th International Symposium on 
Atherosclerosis. Boston (USA) 09.06
F3
Associations between serum lipoprotein(a) levels 
and the sever i t ies o f  aort ic and coronary 
atherosclerosis
13th Scientiﬁ c Session， Society for 
Cardiovascular Magnetic Resonance. 
Phoenix (USA)
10.01
F4
Prognostic significance of serum resistin levels in 
patients undergoing percutaneous coronary 
intervention
59th Scientific Session， American 
College of Cardiology. Atlanta 
(USA)
10.03
F5 生活習慣と動脈硬化（教育講演） 日本バイオレオロジー学会（桐生） 09.06
F6 Noninvasive Evaluation of Atherosclerotic Plaques by MRI（シンポジウム）
第41回日本動脈硬化学会総会 （山
口） 09.07
F7
Associations of green tea intake with body weight 
and glucose control in patients undergoing coronary 
angiography
第41回日本動脈硬化学会総会 （山
口） 09.07
F8 緑茶とアルコール摂取の冠動脈疾患発症における影響の差異 第57回日本心臓病学会総会（札幌） 09.09
G1 食育発信地としての栃木の可能性 「宇都宮大学 ・ 読売新聞共催公開講座」宇都宮大 09.06
G2 食学校「食学校総論」 「平成21年度食農プログラム」 宇都宮大 09.05
G3 食文化を学んで、 いつまでも健康を保とう！ 「ふれあい塾」 宇都宮市東生涯学習センター 09.04
I1 望ましい食生活の実践と定着に向けた食教育プログラムの開発 科研 ・ 若手研究（Ｂ） 09.04～
I2 脂質代謝に及ぼす焼鳥の影響 共同研究費 08.10～
29
J1 「寿命をのばすワザ百科」において「緑茶の効能」に関する研究成果を放映 日テレ 09.09
英語教育講座
浅野　一郎
D1 英語教育における英語学４（単著） 宇都宮大学教育学部教育実践総合センター紀要， 第32号， pp.25-30 09.07
幡山　秀明
D1 J.D.サリンジャーの『ナイン ・ ストーリーズ』 ― 「バナナフィッシュに最良の日」と漁夫王伝説（単著）
宇都宮大学教育学部紀要　60号，
第1部　57-66． 10.03
D2 The Bluest Eye における最も青い鳥のパラドックス（単著） 外国文学　59号,65-74 10.03
D3 英語教育と文学的教材VIII　(単著) 教育実践総合センター紀要　32号, 31-36. 09.07
D4 英語教育と文学的教材IX（共著) 教育実践総合センター紀要　32号, 37-44. 09.07
D4 英語教育と文学的教材X（共著) 教育実践総合センター紀要　32号, 45-52. 09.07
渡辺　浩行
A1 速読につながる音読のすすめ 『英語教育』 Vol.58 No.9 23-25, 大修館書店 09.10
F1 教師の 「できる活動」と「したい活動」の差 第９回全国小学校英語教育学会東京大会 09.07
F2 シラバスと具体的活動の鍵となる小鉢の発想 第９回全国小学校英語教育学会東京大会 09.07
G1 第６回三重県小学校英語活動研究会 三重県鈴鹿市 10.02
G2 栃木県教育研究会発表会 栃木県総合教育センター 10.01
G3 品川区小中合同英語研修会 品川区教育委員会 09.12
G4 平成２１年度栃高教研英語部会秋季研究大会 栃木県立鹿沼東高校 09.11
G5 品川区教育会英語部会研修会 品川区教育委員会 09.07
G6 上都賀地区中学校教育研究会英語部会研修会 鹿沼市立南摩中学校 09.07
G7 平成２１年度宇大 ・ 宇都宮市連携事業 （小学校英語活動セミナー） 宇都宮大学
09.05～
 12
G8 那須烏山市英語コミュニケーション推進会議 那須烏山市教育委員会 09.05
I1 小学校英語教育に関わる指導者研修モデル ・ 指導者養成カリキュラムの開発
平成20 ～ 23年度科学研究補助金、
基盤研究（C） 09.04
I2 小学校英語の教員養成 ・ 教員研修 ・ シラバスと指導法の開発 平成21年度授業開発 ・ 改善経費 09.04
J1 新潟県立新潟南高校SSH英語プレゼンテーション発表会 新潟県立新潟南高校 10.03
J2 宇都宮市清原北小学校会話科授業研究会 宇都宮市立清原北小学校 10.02
J3 上三川町立本郷北小学校学校課題研修会 上三川町立本郷北小学校学校 10.02
J4 第３回関東甲信越地区高等学校英語スピーチコンテスト 栃木県立栃木女子高校 09.12
30
J5 平成２１年度那須地区中学校教育研究会英語部秋季研修会 大田原市佐久中学校 09.12
J6 がんばる学校プロジェクト 宇都宮市立清原南小学校 09.10
J7 栃木県小学校英語活動指導者養成研修 栃木県総合教育センター 09.08
J8 平成２１年度那須地区中教研英語部会夏季一斉研修会 いきいきふれあいセンター 09.08
J9 平成２１年度那須塩原市学習指導研修 那須塩原市教育委員会 09.08
J10 平成２１年度宇都宮北高校公開授業 栃木県立宇都宮北高校 09.06
J11 那須町学習指導研修会 那須町立田中小学校 09.06～ 12
天沼　実
G1 教員免許更新講習 宇都宮大学 09.09
I1 教育学部2008年度入学生の理解度調査と授業改善への展開（分担）
学長裁量 教育改革 ・ 改善支援経
費 09.06
J1 Moodleによる電子ポートフォリオの運用について
宇都宮大学教育学部総合人間形成
課程 「初期セミナー B」 「カリキュラ
ム設計演習」実績報告
10.02
谷　光生
D1 Three semantic facets of temporal adverbial NPs in English
宇都宮大学教育学部紀要，第60号，
第1部, pp. 39-46. 10.03
D2 "Floating" measure phrases and other "floating" elements in Japanese 外国文学， 第59号， pp.51-63. 10.03
J1 教育現場の文法用語－動詞の自他の一側面－（前編）
東京書籍、 東書Eネット 「高校英語
　授業の道具箱」 10.02
J2 教育現場の文法用語－動詞の自他の一側面－（後編）
東京書籍、 東書Eネット 「高校英語
　授業の道具箱」 10.04
ハウ エドワード ロナルド
A1 Teacher Induction across the Paciﬁ c: a comparative study of Canada and Japan.（共著）
In E. R. Howe & S. Suzuki (Eds.), 
Asian Perspectives on Teacher 
Education (pp. 95–108). London: 
Routledge.
10.01
B1
Internationalization of Higher Education in East 
Asia: A comparative ethnographic narrative of 
Japanese universities.
Research in Comparat ive and 
International Education, 4(4), 384–
392. Available online at: http://
w w w . w w w o r d s . c o . u k / R C I E /
content/pdfs/4/issue4_4.asp
09.12
B2 Internationalization of Higher Education–Reality or Rhetoric?
Waseda University Bulletin of 
Teacher Education, 1(1), 119–129. 09.04
F1 A Comparative Study in Acculturation and Global Citizenship
Comparative and International 
Education Society 10.03
F2
Education of Transcultural Children in Japan: 
Challenging the status quo of marathons and high-
stakes testing
Comparative and International 
Education Society 10.03
31
F3
Raising Transcultural Children in Japan: A 
comparative ethnographic narrative from a parent 
educator
Invited Panel on Multicultural 
Education in Japan, Anthropologists 
in Japan on Japan (AJJ) 10th annual 
Spr ing  con fe rence ,  Dosh i sha 
University, Kyoto, April 26, 2009
09.04
教育実践総合センター
石川　賢
D1
同内容異機能の教材コンテンツを使用した学習者
の意識　－加算を内容とするWebページ教材コンテ
ンツの試行－（共著）
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要， 第32号， pp.1-8. 09.07
D1
ソフトウェア教材による楽器演奏練習の支援効果　
－学習者の視点に着目したリコーダー練習支援シ
フトウェアの効果－（共著）
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要， 第32号， pp.9-16. 09.07
E1
Web型教材コンテンツの学習支援機能や着想の系
統化と実証授業による学習効果の評価　－ Web
ページ教材の調査（第５報）- （代表）
平成19-22年度科学研究費補助金，
基盤研究(C)， 調査研究報告書 09.04
F1
マイクロ操作に基づいた教育用コンピュータシミュ
レータの開発　－ネットワークを介したデータの授受
の学習支援－（共同）
教育システム情報学会研究報告，
Vol.24, no.3, pp.20-27 09.09
F2 プログラミングへの導入学習を支援する教育用教材の開発（共同）
教育システム情報学会研究報告，
Vol.24, no.3, pp.28-35 09.09
G1 IT活用による授業の改善(単独) 宇都宮市教育センター 09.06
I1 Web型教材コンテンツの学習支援機能や着想の系統化と実証授業による学習効果の研究（代表）
平成19 ～ 22年度科学研究費補助
金(基盤研究(C)) 09.04
I2 ｅ-ラーニング用動画コンテンツによる学習支援と評価事業（分担）
平成20年度教育改革 ・ 改善支援
経費 09.04
川島　芳昭
D1 プログラミングへの導入学習を支援する教育用教材の開発
教育システム情報学会研究報告24
巻3号， pp28-35 09.09
D2
マイクロ操作に基づいた教育用コンピュータシミュ
レータの開発-ネットワークを介したデータの授受の
学習支援-
教育システム情報学会研究報告24
巻3号， pp20-27 09.09
D3
ソフトウェア教材による楽器演奏練習の支援効果-
学習者の視点に着目したリコーダー練習支援ソフト
ウェアの効果-
教育実践総合センター紀要,第32
号、 pp.10-16， 宇都宮大学教育学
部附属教育実践総合センター
09.07
D4
同内容異機能の教材コンテンツを使用した学習者
の意識-加算を内容とするWebページ教材のコン
テンツの試行-
教育実践総合センター紀要,第32
号、 pp.1-9， 宇都宮大学教育学部
附属教育実践総合センター
09.07
F1 特定の課題に関する調査 （技術 ・ 家庭） 結果の情報関連内容に関する検討
日本産業技術教育学会全国大会第
52回全国大会 （新潟） 講演要旨集，
p13
09.08
F2 ゲーム型学習ソフトウェアを制御する学習支援システムの開発
第35回全日本教育工学研究協議
会全国大会 ・ 茨城つくば大会要旨
CD
09.10
F3
マイクロ操作に基づいた教育用コンピュータシミュ
レータの開発-ネットワークを介したデータの授受の
学習支援-
教育システム情報学会研究報告24
巻3号， pp20-27 09.09
32
F4 プログラミングへの導入学習を支援する教育用教材の開発
教育システム情報学会研究報告24
巻3号， pp28-35 09.09
G1 教育情報システム指導者研修 宇都宮市教育センター 09.04
G2 連合栃木議員懇談会講演会 宇都宮市「アピア」 09.05
G3 栃木県立宇都宮高等学校教科「情報」講演会 栃木県立宇都宮高等学校東体育館 09.05
G4 携帯 ・ インターネットの危険に関する講演会 宇都宮市立晃陽中学校 09.06
G5 人権教育講演会 宇都宮市立田原小学校 09.06
G6 平成２１年度栃木県立日光明峰高等学校人権教育講演会 栃木県立日光明峰高等学校体育館 09.06
G7 下野市立石橋北小学校ｅーラーニング研修会 下野市立石橋北小学校校長室 09.07
G8 足利市教育委員会児童生徒指導者研修会 足利市生涯学習センター 09.08
G9 宇都宮市立星が丘中学校校内研修会 宇都宮市立星が丘中学校 09.09
G10 栃木県立さくら清修高等学校人権に関する講演会 栃木県立さくら清修高等学校 09.10
G11 携帯電話マナー講習会 栃木県立烏山高等学校 09.10
G12 平成２１年度栃木県公立小中学校事務長研修会 栃木県総合教育センター 09.11
G13 佐野支部情報 ・ メディア教育部会研修会 佐野市立葛生中学校 09.08
G14 第９回教育実践講演会 宇都宮大学大学会館 09.08
G15 栃木県研究発表大会 栃木県総合教育センター 10.01
I1 e-ラーニング用動画コンテンツによる学習支援と評価事業（分担）
平成20年度教育改革 ・ 改善支援
経費 21年度
J1 携帯電話の使用マナーに関する講話 栃木県立高根沢高等学校体育館 09.04
J2 情報モラルに関する講話 栃木県立黒磯南高等学校体育館 09.05
J3 第１回県北高等学校生徒指導連絡協議会 栃木県立高根沢高等学校体育館 09.06
J4 宇都宮市立田原小学校親学講座 「児童の情報モラルの育成」 宇都宮市立田原小学校体育館 09.07
J5 高根沢町立中央小学校における問題行動未然防止プログラム事業 高根沢町立中央小学校 09.07
J6 塩谷町立塩谷中学校問題行動等未然防止プログラム事業 塩谷町立塩谷中学校 09.09
J7 栃木県高等学校ＰＴＡ連合会主催ＰＴＡスクール きぬ川ホテル三日月 09.10
J8 人権教育推進サポート事業 那珂川町立馬頭小学校 09.11
J9 青少年を有害環境から守る県民の集い パルティ　とちぎ男女共同参画センター 09.11
J10 第２回姿川第二小子ども安全地域連絡会議 宇都宮市立姿川第二小学校 10.02
J11 もっとグッドネット in とちぎ パルティ　とちぎ男女共同参画センター 10.03
遠藤　忠
A1 教職入門第二版（共著） 学文社 ( 全 185 頁）、 「生活指導の課題」を担当（65 ～ 74頁）。 09.04
A2 新しい教育課程における言語活動の充実（共著）
学校教育研究所(全177 頁） 「中学
校特別活動における言語活動の充
実」 （144 ～ 147頁）担当。
10.02
33
B1 ロシアの学級担任と教育（単著） ユーラシア研究所編 『ユーラシア研究』№41． 全80頁。 28 ～ 32頁。 09.11
E1 タジキスタン共和国普通教育機関標準規程 （翻訳、単著）
『ポストソ連時代における中央アジア
諸国の教育戦略に関する総合的比
較研究』 （平成 20-22 年度科研費
補助金基盤研究（B)海外学術調査）
平 成 21 年 中 間 報 告 書 pp.269 ～
278。
10.03
E2 中央アジア5 ヶ国の教育基本統計2000-2008 （翻訳、 単著）
『ポストソ連時代における中央アジア
諸国の教育戦略に関する総合的比
較研究』 （平成 20-22 年度科研費
補助金基盤研究（B)海外学術調査）
平成21年中間報告書pp.20-33
10.03
E3 2009年度タジキスタン現地調査報告書（共著）
『ポストソ連時代における中央アジア
諸国の教育戦略に関する総合的比
較研究』 （平成 20-22 年度科研費
補助金基盤研究（B)海外学術調査）
平成21年中間報告書pp.112-130
10.03
E4 2009年度環境学習プログラム開発報告書（共著）
科研報告書『子どもの科学的表現を
高める環境学習プログラムの作成』
報告書 （第 2 集） （基盤研究 (B)、
課題番号19300266） 全262頁 （89
～ 93頁執筆）。
10.03
34
平成 21 年度　宇都宮大学教育学部の主な対外的活動
行　　事 関係する委員会等 時　　期
交換留学生の受け入れ
祥明大学および電子科学技術大学から各1名， 慶比大学から2名の交
換留学生を受け入れた
学術国際委員会 平成21 ～ 22年度
教員研修留学生の受け入れ
2名の教員研修留学生を受け入れた 学術国際委員会 平成21年度
交換留学生の派遣
アメリカ ・ ノースダコタ大学へ2名、 オーストラリア ・ ビクトリア大学へ1名
交換留学生を派遣した
学術国際委員会 平成21 ～ 22年度
教員採用試験対策セミナー
春期セミナー 6回、 8月に直前セミナー、 10月に秋期セミナーを実施 就職支援委員会
5 ～ 6月
10 ～ 11月
教育実習の実施
協力校、附属学校園での実習実施 事前指導6回、8月にオリエンテー
ション， 10月， 1月に事後指導を実施
市町教育委員会と教育実習運営協議会を実施
教育実践運営委員会 5,8,9月他
保育実習の実施
保育園実習、 福祉施設実習等を実施 保育士養成専門委員会 年間
就職支援室運営開始
相談員2名体制で運営 就職支援委員会 7月
教育学部案内の改訂および発行 広報委員会 6月
サマーセミナー
県内教員の研修の一助としての大学教員によるセミナー、 講習の実施 教育実践総合センター 7月～ 9月
教員免許状更新講習
本講習を実施 教員免許状更新講習委員会 7月～
オープンキャンパス
各教室の催しと並行して学部説明会、 相談コーナー、 高校教員と大学
教員の懇談会等実施
広報委員会他 8月2日
高校訪問
入試委員が県内外30校を訪問、 入試概要の説明等を実施 入学試験委員会 8 ～ 10月
大学院入学者選抜試験第1期実施 入学試験委員会 10月25日
授業見学会（学部オープンキャンパス）
授業の公開と並行して学部説明会、 相談コーナー、 高校教員と学部教
員の懇談会、 学部教員によるパネルディスカッション、 総合メディア基盤
センター ・ 図書館見学を企画実施
広報委員会他 10月29日
全学キャリアフェスティバル
キャリア教育 ・ 就職支援センターによる、 教員に関する分科会を運営 就職支援委員会 11月6日
学部特別選抜　推薦入学試験Ⅰ実施 入学試験委員会 11月27日
大学入試センター試験実施 入学試験委員会 1月16,17日
大学院入学者選抜試験第2期実施 入学試験委員会 1月23日
学部私費外国人留学生選抜試験実施 入学試験委員会 1月26日
教員採用試験対策模擬試験
3回実施 今年度より 就職支援委員会 2月
学部一般選抜入試前期日程実施 入学試験委員会 2月25日
学部一般選抜入試後期日程実施 入学試験委員会 3月12日
大学院入学者選抜試験第2次実施 入学試験委員会 3月11日
学部紀要第60号発行 学術研究推進委員会 3月
校内研修会等への助言
大学教員が県内の学校に赴き授業研究の助言等を行う 教育実践総合センター 年間
学校等支援活動の斡旋
学生が行う学校等支援活動のコーディネートの実施 教育実践総合センター 年間
教育実践総合センター紀要31号発行 教育実践総合センター 7月
教育実践講演会の開催 教育実践総合センター 8月
